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Diario de la Marina. 
JJL DIARIO DE L A MARINA. 
HABANA, 
B s p a ñ a 
De anoche 
E L INSTITUTO D E L T R A B A J O 
M a d r i d , 19.—En la. nota facilitada 
é, la prensa por el Subsecretario de la 
Presidencia después de efectuado 
anoche el Consejo de Ministros pre-
paratorio del que so ce l eb ra rá hoy 
presidido por el Key, los Consejeros 
responsables acordaron crear un nue-
vo organismo de ca r ác t e r técnico y 
administrativo, con el nombre de Ins-
t i tu to del Trabajo, encargrado de re-
solver bajo la dirección del Ministro 
de Obras Púb l i cas , Agr icul tura , I n -
dustria y Comercio las cuestiones que 
afecten al trabajo. 
CORTESIA 
También se acordó en el Consejo en-
viar un buque de guerra á Argel pa-
ra saludar en nombre de E s p a ñ a al 
Presidente de la Repúb l i ca Francesa, 
M r . Emile Loubet, con ocasión del 
viaje que tiene éste proyectado á Ti í -
ner y Argelia . 
'Quedaprohibida la reproducción de 
tos telegramas que anteceaen, con arreglo 
»l artículo 31 dfi la Ley de Propiedad 
XntelectualA 
LA NOTA DEL DIA 
Parece que hoy aprobará el Se-
nado americano el tratado de re-
ciprocidad entre Cuba y los Es-
tados Unidos. 
Pero cabe la duda de si la apro-
bación será con la enmienda del 
Comité de asuntos extranjeros ó 
sin ella. 
Y como la diferencia es enor-
me, pues si el tratado se aprueba 
con la enmienda no se pondrá en 
vigor hasta sabe Dios cuando, he-
mos dirigido esta mañana un ca-
blegrama, con carácter de urgente, 
á la "Prensa Asociada", pidién-
dole nos aclare tan importante 
particular. 
Y esperamos poder publicar la 
respuesta en esta misma edición. 
Escrito lo que precede recibi-
mos la contestación á nuestro ca-
blegrama, que podrán ver nues-
tros lectores en la sección corres-
pondiente. 
Y por lo visto la "Prensa Aso-
ciada de Nueva York" abriga la 
misma duda que nosotros; esto 
es, tampoco sabe si el Senado, 
al aprobar esta tarde el tratado de 
reciprocidad, lo hará con la en-
mienda del Comité de asuntos 
exteriores ó sin ella. 
EN EL CASINO 
Anoche se celebró en los salo-
nes del Casino Español, y bajo 
la presidencia del Encargado de 
Negocios de España Sr. Torroja, 
H DE BLANC 
Telefono 917—g4f O B I S P O , 64—AI>artado 756 
TROUSSEAUX 
Camisas de dormir—Camisones bordados—Manteles bordados 
Sábanas hilo y algodón 
c 149 78-22 En 
Enfermedades venéreas 
Pasta balsámica de Hernández, remedio eficáz para las 
De venta en todas las boticas y en la Farmacia Amantó, San Rafael 29, entre Galiano y Aguila. 
la reunión anunciada para tratar 
de la suscripción pública á fin de 
levantar en Madrid un monu-
mento á la memoria de don Emi-
lio Castelar, habiéndose acordado 
abrir desde luego dicha suscrip-
ción y suscribiéndose en el acto 
las cantidades que en otro lugar 
de este número verán nuestros 
lectores. 
El resultado, para empezar, no 
ha podido ser más satisfactorio y 
de esperar es que lo mismo en la 
Habana que en las demás pobla-
ciones de la Isla contribuyan cOn 
su donativo cuantos, como noso-
tros, vean en Castelar una gloria 
de España y de la raza latina. 
DE LA "MÜTILUS" 
EN MEJICO 
Banquete y r o m e r í a en el T ivo l i del 
E l í seo . - -Asis tenc ia del señor Ge-
neral Diaz.--Gran entusiasmo.— 
Llegada de otros tr ipulantes de la 
« 'Nau t i lu s . " 
Las brillantes fiestas que la Colonia 
española en Méjico organizó en honor 
de los tripulantes de la corbeta ' 'Nau-
t i lus ," terminaron con una entusiasta 
romería. 
El interior del T ivo l i fué vistosamen-
te engalanado. 
A l ingreso había una arcada de flo-
res amarillas y rojas y un retrato de 
S. M . el Eey. 
El salón principal, en el que se efec-
tuó el banquete, j amás se había visto 
tan bien adornado. Consistía su deco-
rado en guirnaldas de flores con los co-
lores españoles, paniaux de flores y 
otros adornos que hacían un bonito con-
junto. En el fondo del salón y corona-
do por una águila mejicana formada 
de flores, estaba un retrato del rey A l -
fonso X I I I en traje de capitán general, 
y al derredor de las paredes se veían 
los escudos de las provincias espa-
ñolas. 
En la plataforma respectiva se insta-
ló la orquesta, y en las afueras del sa-
lón, las bandas de Zapadores y del 240 
batallón se alternaban tocando piezas, 
en su mayoría españolas. 
E L BANQUETE 
En el fondo del citado salón se colo-
có una mesa destinada al señor Minis-
tro de España y sus acompañantes. 
En el resto del salón y en tres mesas 
paralelas, se sentaron los invitados. 
BRINDIS 
A la hora de los brindis, el señor 
Ministro de España, levantando m co-
pa, dijo: 
"Señores: 
In térpre te soy de S. M . de su Go-
bierno, al agradecer á la Colonia espa-
ñola, a la Sociedad mejicana, á los dig-
nos sucesores de los adolescentes már-
tires de Chapultepec que dieron sus 
vidas por la independencia de su patria, 
la fraternal acogida con que han honra-
do á nuestros amados huéspedes. 
En elocuente prosa, en inspirados 
versos, vais á oír en breve la merecida 
apología de nuestros marinos, abrevio 
mi oración en vuestro beneficio, en mi 
propio provecho, haciendo á pr ior i , 
míos, los elogios que vates y oradores 
van á tributar á la brillante represen-
tación de nuestra gloriosa Armada. 
¡Guardias Marinas!, tenéis trazada 
vuestra senda; no podéis estar en me-
jores manos; vuestro Comandante es 
vuestro guión; seguid siempre el ejem-
I)lo de este caballero sin tacha; en las 
Escuelas militares francesas, los alum-
nos al salir á Oficiales, bautizan su pro-
moción con el nombre de algo caro á 
Francia: bautizad la vuestra, hijos míos, 
(mi edad me permite daros tan dulce 
nombre); llamadla la promoción Azcá-
rate; y tú Tomás querido, houra siem-
pre á esa juventud que te quiere, tanto 
como te respeta, con un cariño análogo 
al que te ha conservado este tu cama-
rada de ha cuarenta años que en nom-
bre de los españoles todos de Méjico, te 
abraza fraternalmente. 
Señores: en mi oficio se aprende aca-
llar, se miden las palabras, sea ahorran 
los conc -ptos; mas no porque se some-
ra en v | Diplomático la expresión de 
los sentimientos, son éstos menos vehé-
mentes, menos hondos, menos entusias-
tas. Con el entusiasmo, con la vehe-
mencia de que estáis todos poseídos, 
hijos de la Antigua y la Nueva España, 
Y I W I O ^ T E S 
I M P O R T A D O R E S D E V I N O S Y P R O D U C T O S G A L L E G O S 
Y A R M A S Y CARTUCHOS D E V I Z C A Y A 
Preferid los vinos de la marca LA VIÑA GALLEGA, procedentes de las afamadas viñas de 
JRIVERO DE AVIA y del MIÑO¡ vinos que no irritan, más estomacales y menos borrachos que 
hs do otras procedencias. RIOJA MEDOC, procedente de la cosecha de los Sres. Fernández, 
Heredia y Cí de Logroño, Navarro selecto de J . M. Montoya y Comp? Esta casa, la mas antigua 
BD su giro en esta Isla, no tiene competidoras en vinos, jamones, lacones, etc., y chorizos marca 
LA LUÜUESA, en manteca y curados. 
C342 22a-23 4d-l P 
CUBA Y AMERICA 
R E V I S T A I L U S T R A D A 
Publica una Edición semana] y otra mensual, ambas lujosas, por su impresión, papel y en-
cuarlernación y profusamente ilustradas con excelentes grabados. Lectura abundante, variada, 
instructiva y amena. 
Suscripción mensual á las dos ediciones OCHENTA CTS. F L A T A 
I M P O R T A N T E 
Está á la venta en librerías y en la administración de esta Revista, Galiano 79, el número 
especial dedicado á commemorar el 24 de Febrero y que contiene una reproducción íntegra, 
con los retratos y biografía de los autores de la colección de poesías publicadas en S'ueva York 
en lb58 por los poetas'cubanos proscriptos titulado 
E L U D l DEL DESTERRADO 
C A I B A E I E N 
Faltando poco para concluir la reconstruc-
ción de la casa Hotel Internacional destruida 
por un incendio, se alquila, haciendo más ha-
bitaciones 6 las que desee el inquilino en caso 
de dedicar para el mismo giro, informará 
Martin Garmendía en Vega de Palmas, 
C 439 264-7 Mz. 
AVISO AL COMERCIO: 
Por escritura de esta fecha, ante el Notario, 
Sr. Alfredo Villageliú é Yrola ha quedado di-
suelta la sociedad que giraba en esta plaza bajo 
la razón social de Franchí Alfaro y Beis en la 
indusrria de turbinación de azücar y molinos 
harineros titulada "LA AMALIA", situada en 
Jesús del Monte 104 y 110, quedando como 
único liquidador de dicha sociedad el que sus-
cribe. 
Habana 16 de Marzo de 1903. 
M a m ó n Beis 
2496 4a-17 4d-18 
bebo y os exborto á que conmigo be-
báis por dos sagrados símbolos: por un 
Augusto Joven, por un ínclito caudillo, 
por la esperanza de España, por el re-
generador de Méjico, por el Rey, por el 
Presidente de la Repúbl ica ." 
En seguida el seflor Lic. Justo Sierra, 
habló diciendo que, debido á una feliz 
casualidad, tenía el honor de represen-
tar eu aquella reunión al señor Secre-
tario de Relaciones Exteriores, y que 
brindaba para contestar á los votos que 
el señor Ministro de España acaba de 
hacer por la prosperidad y la felicidad 
del Primer Magistrado d é l a República 
y de los alumnos del Colegio Mil i tar , que 
en épocas aflictivas para la Nación ha-
bían demostrado su patriotismo f que 
unía sus votos á los del señor Marqués, 
por la fraternidad de mejicanos y es-
pañoles, que eran hermanos. Br indó 
también por la valiente marina espa-
ñola, á la que auguró un glorioso por-
venir. 
E l Presbí tero Vil la lain recitó una 
poesía, que llenó de entusiasmo á los 
españoles. 
En seguida el señor Lic. Rafael de 
Zayas Enríquez habló en verso, siendo 
aplaudido. 
Antes del Sr. Beltrán hizo uso de la 
palabra el Sr. Lic. Pablo Macedo. 
LLEGADA D E L SEÑOR GENERAL DÍAZ 
A las cuatro en punto, según lo ha-
bía ofrecido, llegó el señor Presidente 
de la República, el cual penetró en el 
salón llevando del brazo á la señora 
Marquesa de Prat. 
E l señor Ministro de España se puso 
en pie para recibirlo, y le brindó una 
copa diciendo: Que, honrados con la 
presencia del Sr. General Díaz, hacía 
votos por su prosperidad y salud per-
sonal, y pedíá un brindis por el ilustre 
caudillo, por Méjico y por Su Majestad 
el Rey de España. 
E l Sr. Presidente contestó proponien-
do su brindis por la prosperidad de S. 
M . el Rey de España y por las damas 
españolas y mejicanas que honraban 
aquel sitio con su presencia. Manifestó 
sus vehementes deseos porque los ma-
rinos de la ^Nautilus" hagan feliz tra-
vesía por el. Oí'.évno, y al llegar á su 
patria no olviden que dejan un pueblo 
amigo, hermano, que está ligado con el 
suyo no solo por vínculos de sangre, 
sino, principalmente, por grandes sim-
patías. Aludió á la caballerosidad de 
la conducta del valiente General Prim, 
cuando vino á Méjico, al in ic iársela in-
tervención extranjera. 
D. Telesforo García, con su prover-
bial arrebatadora elocuencia, brindó 
por la prosperidad de España y Méjico 
y por el Sr. General Díaz. 
L A ROMERÍA 
En seguida los concurrentes al ban-
quetes abandonaron el salón para d i r i -
girse al parque, donde comenzaba la 
romería, á la que asistieron numerosas 
familias. 
El Sr. General Díaz, llevando toda-
vía del brazo á la señora Marquesa de 
Prat, recorrió el Tivol i , deteniéndose á 
presenciar algunos bailes españoles. 
Le acompañaban los miembros del 
comité del festival, el Comandante de 
la "Nauti lus" y algunos oficiales. 
Los guardias marinos se distribuye-
ron en grupos para pasear por el par-
que. 
Un grupo de señoritas, vestidas do 
campesinas, vendían, en canastillaa 
adornadas, confeiíi, que llovía sobre laa 
cabezas de las damas y las chisteras da 
los caballeros. 
Había cantinas, expendios de cerve-
za y orquestes por todas partes. 
A l retirarse el señor Presidente da 
las grupos de bailarinas, los músicos 
que acompañaban á éstos con sus ins-
trumentos peculiares, tocaban el H i m -
no Nacional Mejicano. 
Los miembros de la Junta Directiva 
invitaron al señor Presidente para que 
pasase al salón de patinar, que se había 
convertido en ambigú, y allí, en com-
pañía de algunas familias de nuestra 
mejor sociedad y de la colonia españo-
la, tomarou un lunch. 
En seguida, á eso de las cinco y me-
dia de la tarde, el Sr. General Díaz se 
retiró, siendo acempañado hasta la puer 
ta del T ivo l i por él señor Ministro y su 
esposa, el personal de la Legación y los 
miembros más prominente de la colonia. 
A esas horas el entusiasmo era gran-
de, y el T ivo l i estaba lleno de concu-
rrencia. 
A l entrar la noche se i luminó el T i -
voli de una manera brillante. E l entu-
siasmo no decayó hasta las primeras 
hí>J aa de la mañana. Se bailó cu éi stfi 
lón principal y en el de patinar. 
Las cantinas fueron cerradas á las 
diez de la noche, y entonces la Junta 
Directiva obsequió con sidra á un corto 
grupo de personas. 
c 387 1 Mz 
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
e venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62. 
c 397 
L a pr imera de la 
Habana despacliando 
3 . X L ^ J T ^ o l S O > bien y e c o n ó m i c a m e n t e . — D r o -
EXTRE GALIANO Y ÁGUILA, i gas puras, patentes l e g í t i m o s 
Teléfono l .olO.—Aimrtado 832) y todos los a r t í c u l o s de botica, 
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EL LUNES 16 DE M 
^ ^ E n el antiguo y acreditado almacén de paños aLA NUE 




T E N I E N T E - R E Y E S Q U I N A A S A N I G N A C I O 
DOYLEY PEREZ 
'orreo: A F A J I T A D O 2 7 é 
45> 
HOLANDAS 
C 470 2cH4 4a-16 
JUEYES 19 DE MARZO DE 1903. 
F U N C I O N P O K T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
16 M2 on? 473 
1 Mz 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
EL FONDO DEL BAUL 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
La Verbena de la paloma 
Qrilléa 1?, 2í 6 3er. piso §2-00 
Palcos ó 2í piso |i-25 
Luneta ooa entrada -
Butaca con Idem —• r f ^ 
Asiento de tertulia con Idem |U-S3 
Idem de paraíso con Idem |O-30 
Entrada general..... fO-30 
Entrada á tertulia ó paraíso TO-21) 
Ultima novedad en SOMBREROS de I P a j ^ ; , de 109 
mejores fabricantes: desde UNO á TRES pesos 
Fumen 3FL. . f l L l l o x x o s y M a r o x x é s ci© l E ^ o / t o o l l . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
2 D I A R I O D E L 4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Marzo 19 de 1903. 
SALIDA DE LOS MARINOS 
Como quedaron á bordo del buque 
escuela algunos de los jefes y oficiales 
de la "Xauti lus", el Sr. Comandante 
Azcárate ordenó que salieran á relevar-
los los oficiales y guardias marinos que 
estaban en la capital, con el objeto de 
que aquéllos asistieran á las fiestas que 
se preparan en Puebla. 
En la noche del 8 del actual llegaron 
por el ferrocarril de Veracruz, el se-
gundo Comandante, el Dr. Emilio Alon-
so y veinte guardias marinos. 
Los guardias que se quedaron son los 
señores Espinosa de los Monteros, Pas-
tor, Agacino, López Regalado y Estrada. 
LA ZAFRA 
El sábado se vendieron en Cien fuegos 
los siguientes sacos: 
2.000 centífruga pol. OG'SO á 3'8501 
de Cieneguita. 
3.000 centífruga pol. 96'40 á 3774 y 
1.500 miel pol. 8G'50 á 3'60 de Andreita. 
2.000 centrífuga pol. 96'40 á 3'7580 
y 500 miel pol. 86 á 2'45 de Santísima 
Trinidad. 
4.000 centrífuga pol. 96 á 3'76 y 1.500 
miel pol. 86 á 2'45 de Lequeitio. 
2.000 centífruga pol. 96'60 á 3'7580 
de San Agustín. 
En los diferentes almacenes de Cien-
fuegos existían el sábado último 177.563 
sacos repartidos en la forma siguiente: 
The Cienfuegos Coal Co 16.659 
S. Balbín y Valle 35.461 
Terry 44.163 
Cardona y Comp 9.400 
Avilés, 13,386 
N . Castaño 28.737 
Fowler 16.056 
T. Truffín & Co 13.696 
La existencia en 1902 era de 270.272 
y en 1901 de 126.358. 
Lo exportado desde el 19 de Enero de 
este año hasta el 14 del corriente mes 
es de 242.380 en 17 buques. 
En el año de 1902 se exportaron du 
rante el mismo espacio de tiempo 164 
mil 133 sacos en 16 vapores, y en 1901 
en 21 buques se exportaron 273.308. 
la mwm DE DEPEiiE 
Próspera es la si tuación de esta im 
portante sociedad, y afortunada la ges 
tión de su Presidente accidental, núes 
tro querido amigo el señor don José 
Valdés. En Agosto del año próximo 
pasado, al encargarse por sustitución 
reglamentaria, de la Presidencia de la 
Sociedad, vió elevarse á 14,900 el nú-
mero de sus socios, y en el presente 
mes de Marzo, en que ha vuelto el se 
ñor Valdés á ocupar ese puesto, llegan 
á 15,000 los asociados, mejor dicho, 
pasan de esa cifra. 
El socio que ba completado, el día 
17, los 15,000, es don Manuel Fernán 
dez, vecino de Bernaza, número 69. Ya 
en el d ía de hoy, 19, los socios llegan 
á 15,012. Nada más elocuente que esa 
cifra, en honor de la Asociación, que 
en breve, á la espléndida casa quinta 
de salud "La Pur í s ima Concepción,' 
-—modelo entre las de su clase en todo 
el mundo,—unirá el grandioso edificio 
que construye en el paseo del Prado, 
esquina á Trocadero, y cuyas macizas 
paredes llegan ya á la altura de los 
balcones del Casino Español . 
Felicitamos á la Directiva de la Aso 
ciación de Dependientes del Comercio 
de la Habana, no menos que á sus 
15,012 socios, por sus brillantes pro 
gresos. 
M A T A N Z A S 
Ya empiezan á vararse en la boca del 
río San Juan y en la punta del muelle 
de la Aduana, las embarcaciones de 
poco calado, como son las goletas coste 
ras y el remolcador "Don Juan." 
Apenas hace un año que la draga 
"Cristina" limpió aquella parte de 1 
bahía . 
El juzgado de instrucción do Alacra 
nes instruye sumario por denuncia di 
don líladio López Quintana, de malver 
sación de caudales públicos y estafa, 
consistiendo el primero en que el A l 
caide municipal de dicha villa, don 
Juan Manuel Cruz, haciendo caso omi 
so de una orden de la Secretaría de Ha 
cienda, extrajo de la caja del Ayunta 
miento una cantidad que debía devol 
ver á varios individuos á quienes inde 
bidamente so les cobró por un impues 
to no autorizado de chapas de carretas 
y destinada dicha cantidad al pago de 
otras atenciones municipales; y la esta 
en el lucro que pudiera haber en 1; 
adquisición de muebles para el juzgad< 
de instrucción de las multas ingresadas 
en aquel municipio por aquel juzgado 
correccional. 
El señor don José Bezanilla, vecino 
d é l a colonia "Glano ," ubicada en 
Union de Beyes, par t ic ipó que de una 
a dos de la tarde del lunes, chispas de 
una locomotora del tren número 13 del 
ferrocarril do Matanzas, prendieron 
fuego por puntos distintos al campo 
retoño de su colonia. de 
Monumento á Castefar 
S U S C R I C I O X iniciada en la Habana por l a D e l e g a c i ó n del 
" C o m i t é Central de Madrid" para la e r e c c i ó n de un mo-
numento que p e r p e t ú e la memoria de D . E m i l i o Castelar. 
Plata española Oro español Oro Americano 
Lá II I I 
Portales de L u z 
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SUMA $1345-00 $70-00 $ 00 
m "ni • 
E l éxito siempre creciente de las 
Conferencias celebradas en el Hospital 
"Número uno" 7 se manifestó una vez 
más el miércoles 18, con motivo de la 
efectuada á cargo del notable Tocólogo 
Dr. D. Alberto Sánchez de Busta-
maute. 
U n brillante auditorio compuesto de 
nuesü'os principales médicos se encon-
traba allí reunido, bastando solamente 
decir que era insuficiente el amplio lo-
cal donde aquellas tienen lugar para 
contener al numeroso auditorio que 
concurrió á dar realce con su presen-
cia á estas reuniones Científicas que 
semanalmente vienen celebrándose co-
rrespondiendo de este modo á la in i -
ciativa de su actual Director el Doctor 
Valdés Gallol;á quien se debe la orga-
nización de las mismas, así como la 
de todos los servicios y demás depen-
dencias del Establecimiento, celebra-
das por todos los concurrentes, las que 
vienen verificándose con el apoyo de la 
Junta de Patronos de dicho Hospital, 
y muy especialmente por su digno 
Presidente el conocido Dr. D. Adolfo 
Ñuño Steger. 
El Dr. Buslnruante, con su palabra 
fácil, su erudición médica notable, y 
su iudiscutiblo competencia en el arte 
de los partos, hizo una disertación ma-
gistral recorriendo todos los particula-
res de la Eclampsia puerpey-al desde su 
historia, hasta su tratamiento actual; 
haciendo la crít ica de alguuoside ellos, 
encomiando otros basado siempre en el 
fundamento de sus observaciones per-
sonales y con la autoridad de un ver-
dadero maestro. 
Fué una oración modelo; y al termi-
nar el joven Profesor de nuestra Uni-
versidad, el Dr. Santos Fernández, que 
presidía el acto, con^ frases de elogio 
para el Conferencista, consagró un re-
cuerdo para el notable cirujano Cate-
drático de Anatomía que fué de aquel 
Centro científico, Dr. Manuel Sánchez 
Bustamante, padre del Conferencista, 
del cual refirió una anécdota para de-
jar demostrada su caballerosidad, con-
cluyendo que la prueba más elocuente 
de la trasmisión hereditaria de la inte-
ligencia, es el Dr. Bustamante, conti-
nuador de un apellido ilustre en Cuba. 
— ••a^———^^w" 
NECROLOGIA. 
D. Alberto Menendez y AceM 
Víct ima de la penosa enfermedad 
que lo trajo á esta capital desde Cien-
fuegos, donde residía, para recibir los 
auxilios de la ciencia, falleció á las seis 
de la mañana de hoy el que fué nues-
tro antiguo y querido amigo y compa-
ñero en la prensa D. Alberto Menén-
dez y Acebal. 
Antiguo redactor de Las Villas de 
Cienfuegos, y úl t imamente oficial en la 
Secretaría de la Colonia Española en la 
Perla del Sur, el señor Menéndez y 
Acebal era justamente apreciado por 
su caráetsr franco y expansivo, no me-
nos que por su inteligencia. 
Descanse en paz y reciba su familia, 
y sobre todo su acongojada esposa, la 
expresión sincera de nuestro senti-
miento. 
Su entierro se efectuará á las cuatro 
de la tarde de hoy, saliendo el cadáver 
de la quiuta " L a Covadonsa." 
kmrn TARI 
EL DOLPHIISr 
Para Santiago de Cuba y Caimaneras 
salió ayer tarde el aviso de guerra ame-
ricano Dolphin. 
A su bordo conduce al Administra-
dor general de Correos de los Estados 
Unidos, Mr. Payne. 
Tclófouo 0 2 B , 
C 110 2 Mz, 
P 
w a m i i i r 
Obispo esq. á Villegas 
Novedades en Ramilletes, Galanti-
nas, P a n q u é s decorados, etc., etc. 
Salvillas de dulces desdo .^l.oO cu 
adelante. Los encargos se rán bien 
atendidos y con puntal idad. 
Mil „ 
BANQUETE 
El Presidente de la Repúbl ica obse-
quió anoche con un banquete al coman-
dante del crucero inglés Tribune, Mr . 
Howrsey. 
A l banquete asistieron, además de 
la apreciable familia del señor Estrada 
Palma, el ministro inglés y su señora, 
el Secretario de Hacienda, el secretario 
de la Presidencia señor Belt, Miss 
Thonson, huésped del señor Presiden-
te, y el ayudante señor Coppinger. 
ALMUERZO 
Los Superintendentes de Escuelas 
obsequiaron ayer con un almuerzo al 
Secretario de Instrucción Públ ica se-
ñor Cancio. 
CIUDADANOS CUBANOS 
Se han concedido las siguientes car-
tas de natural ización: 
I n Cheok y Eafael Chu, chinos, M i -
guel Jaume Poyares, Antonio Mota y 
Valdivia, Francisco Rodríguez y Ro-
dríguez, José Montellos y Comas, Bar-
tolomé Vicente Matken y José Sansón 
y Castro, españoles. 
LICENCIA 
Se le han concedido 30 días de licen-
cia, con sueldo, á D . José Antonio Pi-
chardo, Presidente de la Sala de lo Cri-
minal del Tribunal Supremo, i 
TRIBUNAL SUPREMO 
Ha sido aceptada la renuncia que del 
cargo de Juez Municipal de Santa Rita, 
Santiago de Cuba, presentó D. Alfredo 
Dellundé Guevara. 
ACUERDO SUSPENDIDO 
E l Gobernador Civ i l de la Provincia 
dirigió hoy por la mañana una comu-
nicación al Alcalde Municipal de esta 
ciudad, suspeudiendo provisionalmen-
te la ejecución del acuerdo relativo á 
la indemnización á los propietarios de 
los terrenos que ocupan los manantia-
les de Vento. 
El Gobernador ha pedido copia cer-




La Secretaría de Obras Públicas ha 
contestado una consulta de la Secreta-
r ía de Hacienda, en el sentido de que 
los Administradores de Aduanas, en los 
que hoy radican las funciones que esta 
ban encomendadas á las Autoridades 
de Marina, son á los que corresponden 
según el precepto de la Ley de Puertos, 
conceder permisos para construcciones 
y aprovechamientos de carácter tempo-
ral, dentro de la zona mar í t ima terres-
tre, según el precepto del artículo 40 
de la Ley de Puertos, y las condicio 
nes que señala el ar t ículo 41 de la mis-
ma. 
IRREGULARIDADES 
E l Secretario de Gobernación ha re-
mitido al Gobernador Civ i l de esta pro-
vincia para que resuelva lo que proce-
da, dos iustancias presentadas por el 
Sr. D. Estébau Soto, denunciando cier-
tas irregularidades en la comprobación 
de los relojes destinados á fijar el con-
sumo de gas en esta capital. 
CIRCULAR 
E l Secretario de Gobernación de a-
cuerdo con el de Estado y Justicia, ha 
pasado una circular á los Gobernadores 
civiles para que los Alcaides y demás 
empleados de las Cárceles de la isla 
cumplan el artículo 359 del decreto ley 
de 5 de Enero de 1891, que se refiere á 
las consideraciones que deben guardar 
dichos empleados con las autoridades 
judiciales. 
• EN SANTO DOMINGO 
Con gran pompa y solemnrdad se ce-
lebró esta mañana en el hermoso-tem-
plo de "Santo Domingo," la festividad 
del Patriarca y Patrono de la Iglesia, 
San José. 1 
A l acto asistieron el Presidente üe 
la República con su familia y Ayudante, 
el Arzobispo de Santiago de Cub^ ^ 
Administrador Apostólico de esta Dió-
cesis, el general Máximo Gómez, el Go-
bernador Civi l , el Alcalde Municipal y 
otras autoridades. 
Las amplias naves del templo se ha-
llaban repletas de fieles, entre los cua-
les figuraban distinguidas damas de 
esta ciudad. 
Dicha fiesta fué organizada por la 
señora D? María Luisa Rivas de Sil-
veira. 
SOBRE UNA DISPOSICIÓN 
E l Secretario de Gobernación, ha or-
denado al Ayuntamiento de esta ciu-
dad que se ciña extrictamente á lo dis-
puesto por la Secretaría de Obras Pú-
blicas sobre el abastecimiento de agua 
de los barrios de Jesús del Monte, A-
rroyo Apolo y la Víbora . 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
La Junta de Superintendentes de Es-
cuelas celebró ayer su úl t ima sesión, 
habiendo sido presididas todas las ce-
lebradas por el Secretario de Instruc-
ción Públ ica señor Cancio. 
Entre los acuerdos tomados por la 
Junta, figuran los que extractamos de 
la circular número 6, que muy pronto 
se publ icará en la Gaceta oficial. 
Los exámenes se celebrarán solamen-
te en los días comprendidos entre el 15 
de Junio y el 20 de Julio. 
Dichos exámenes se verificarán en 
los distintos Centros que cada Seperin-
tendente señale en provincia. 
Terminados los exámenes los Supe-
rintendentes concederán un examen 
extraordinario en la capital de la pro-
vincia, para los maestros ó aspirantes 
que por causas debidamente justifica-
das, no hubiesen podido efectuarlos en 
la fecha señalada. 
Para ser calificador, se requiere po-
seer el certificado de segundo grado; 
haber obtenido más de 75 puntos en los 
últimos exámenes, ó ser persona de re-
conocida competencia. 
Las personas que hayan preparado 
maestros en el presente curso, no po-
drán formar parte del tribunal califi-
cador. 
Las asignaturas objeto del examen y 
el tiempo que se concede para el desa-
rrollo de cada una será el siguiente: 
dibujo, una hora; composición, hora y 
media; historia de Cuba, hora y media; 
metodología, hora j media; ari tmética, 
dos horas; geografía, hora y media; 
Ciencias naturales, hora y media; F i -
siología é Higiene, hora y media; gra-
mática, dos horas; agricultura, hora y 
media. 
La Junta de Superintendentes pre 
para rá un cuestionario para c da asig 
natura, los cuales se repart i rán dentro 
de sobres sellados y lacrados, de los 
que se sacará uno á la suerte en el mo-
mento del examen, y.las preguntas que 
en él aparezcan, será á las que deberán 
contestar los examinandos. 
Los pliegos de examen llevarán un 
talón en el cual firmará el examinando, 
siendo arrancado aquél por el Superin-
tendente provincial, al marcar con el 
número secreto el pliego de examen. 
Para ser examinado en otra provin 
cía que la de la residencia del aspiran-
te," será indispensable obtener una au-
torización del Superintendente pro-
vincial . 
Para ser admitido á examen, se re-
quiere haber cumplido 16 años á las 
hembras y 18 á los varones. 
E l número de puntos en cada asig 
natura, será el siguiente: 
Gramática, 16; Composición, 12; 
Ari tmética, 16; Metodología, 12; Geo 
grafía, 10; Historia de Cuba, 10; Cien-
cias ISraturales, 6; Dibujo, 6; Fisiología 
é Higiene, 6; Agricultura, 6; total 100 
Para ser aprobado se requiere haber 
obtenido por lo menos 40 puntos. 
Para alcanzar el primer grado, se ha-
ce preciso obtener de 40 á 75 puntos y 
fracción; para el segundo, de 76 á 90 
y fracción, y para el tercero, de 91 
á 100. 
Las calificaciones de los ejercicios 
hechos en cada provincia se efectuarán 
en la capital de la misma.. 
Los calificadores emplearán siempre 
números enteros para calificar. 
Después de hecha la publicación de 
la relación de aprobados en la Gaceta. 
se conceden 30 días para que aquellos 
puedan reclamar contra cualquier error 
que aparezca en sus nombres, y una 
vez que dicho plazo haya terminado, 
no se h a r á rectificación alguna. 
Queda prohibido terminantemente 
poner señal alguna en el pliego de 
examen. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y . 
DISCUSIÓN SOBRE EL T R A T A D O 
Washington, Marzo 1 9 . - B u la .Se-
sión ejecutiva que celebró el Senado 
ayer, el Senador Nevvlauds, de Neva-
da, hab ló de la anexión de Cuba y 
p r e s e n t ó una enmienda al tratado, en 
la cual se invi ta á Cuba á ingresar cu 
la Un ión , como uno de los Estados; 
M r . Spoouer, de Wiscousin, condenó 
la pol í t ica anexionista y dijo que la 
resolución Teller, garantizaba la i n -
dependicncia pol í t ica de Cuba; que 
los Estados Unidos no p o d r á n adop-
tar ninguna medida contraria á, dc-
cha dec larac ión y que la proximidad 
de Cuba, bac ía indispensable que los 
Estados Unidos aprovechasen todas 
las oportunidades de estrecbar con 
ella los lazos de comercio y amistad. 
Hablaron en contra dal tratado los 
Senadores Teller, de Colorado y Nel-
son, de Minnesota, quienes acabaron 
por proponer que se adicionase al mis-
mo otra enmienda al efecto de colo-
car la barina americana en la lista de 
los a r t í cu los en cuyos derechos se ha-
ce una reducción de 40 por 100. 
M r . Me. Euery, de Luisiana, pro-
puso otra enmienda, al efecto de que 
se suprima del tratado el a r t ícu lo por 
el cual se declara que no serán reba-
jados los derechos que satisfacen los 
tabacos de los Estados Unidos que se 
importen en Cuba. 
CON Ó SIN E N M I E N D A 
Esta tarde se p o n d r á á votación la 
enmienda del Comi té de Asuntos Ex 
tranjeros y si el Senado lo aprueba 
t e n d r á el tratado que ser ratificado 
por la C á m a r a de Keprescntantcs an-
tes de ponerse en vigor; de lo contra 
r io , e m p e z a r á á sur t i r sus efectos 
inmediatamente. 
LEON X I I I 
Roma, Marzo i » . — H a l l á n d o s e S. S. 
el Papa bastante ronco todavía , su 
médico l ia dispuesto que suspenda 
durante algunos d ías las audiencias á 
los peregrinos, con objeto de que no 
malgaste sus fuerzas. 
M A L C A E I Z 
IVashhigton, Marzo 1.9.—La espe-
ranza que b a b í a ayer relativa á la 
ap robac ión del tratado, ba sido dis i -
pada por baberse presentado contra 
él más adversarios de lo que se cre ía . 
LOS DISCURSOS 
E l nuevo Senador por Nevada, M r . 
Tíewlgaud, dijo que favorecía la ane-
xión de Cuba, mediante la l ibre ma-
nifestaeión de los sentimientos del 
pueblo de la isla, a l cual los Estados 
Unidos debieran hacer comprender 
claramente que si deseaba la un ión 
comercial y concesiones de que no go-
zan las d e m á s naciones, d e b e r í a bus-
carlas en la anexión; sostuvo t a m b i é n 
que la reciprocidad es en un p r inc i -
pio e r r ó n e a , que no puede producir 
sino represalias de parte de las d e m á s 
naciones; a s e g u r ó que el estado de 
Cuba es p r ó s p e r o , y que sus indus-
trias no necesitan de pro tecc ión . 
D e c l a r ó Mr . Spooner, que si bien es-
taban los Estados Unidos en la ob l i -
gación moral de auxi l iar á Cuba, de-
ber ía haber suspendido sus beneíicios 
tan pronto como q u e d ó establecida la 
independencia de la Isla. 
E l Senador Teller rat if icó sus ante-
riores aserciones de que la reciproci-
dad favorecer ía solamente al Trus t y 
por otra parte que c a u s a r í a un d a ñ o 
incalculable á los intereses azucare-
ros de los Estados Unidos; y aun cuan-
do no proporcionarse n i n g ú n benefi-
cio al Trust , el tratado se r ía indefen-
dible porque colocar ía á los azóca re s 
que gozaron d© la concesión arancela-
r ia en competencia con el que se fa-
brica cu los Estados Unidos. 
Mañana daremos á conocer á nues-
tros lectores los acuerdos adoptados 
respecto á las Escuelas de Verano. 
PARTIDO REPUBLICANO 
Barrio de Guadalupe. 
De orden del Sr. Presidente tengo el 
honor de citar á junta extraordinaria 
solicitada por varios Sres. Vocales, el 
día 20 del presente mes, á las 8 de la 
noche, en la calle de la Salud n? 57, 
E l Secretario. 
El Bosque de Bolonia 
74 y 99, O B I S P O 74 y 99 
Casa especial para j i i p e t e , coclies, cimas, canillas 4e niño, sillas y sillones 
Coches de p a s e o con z u n c h o s de goma. . . á $ 5 - 3 0 
S i l l a s coche fuer te y elegante á $ 4 - 2 4 
C u n a s ú l t i m a n o v e d a d á $ 5 - 3 0 
M u ñ e c a s , c a b a l l o s y toda c l a s e de j u g u e t e s de 2 cts. á $ 5 0 
Grandes novedades en ja r rones , co lumnas , estatuas, cent ros y cua-
dros en porce lana , b ronce , b i scu i t , Ter raco t ta , M a y ó l i c a y Plateadas, 
Es tuches , cep i l los y po l i sua de toda clase neceseres, car tera, b o q u i -
llas; p e r f u m e r í a y j o y e r í a . 
GRAN DEPOSITO DE CUBIERTOS C R I S T O F L E 
K l Senador Nelson dec la ró que los 
Estados Unidos han hecho ya en fa, 
vor de Cuba todo lo que una nación 
puede hacer por otra; d e m o s t r ó que 
la miseria del pueblo cubano no exis-
te, y por consiguiente uo tieneu los 
Estados Unidos la obl igación tic a u . 
xi l iar lo. 
El Senador Bniley a tacó al Tratado 
desde el punto de vista constitucio-
nal, alegando que una enmienda pa-
ra la acción de la C á m a r a de Bepre-
sentantes uo era suficiente, porque en 
toda medida' que se relaciona con los 
ingresos del Tesoro, le corresponde a 
dieba C á m a r a tomar ta iniciat iva. 
LAS E N M I E N D A S 
Esta tarde se v o t a r á n todas las en-
miendas que han sido propuestas. 
N O M B R A M I E N T O 
E l coronel Charles Humphrey ha si-
do nombrado Cuartel Maestre Ge-
neral. 
I N U N D A C I O N E S 
Nueva York, Marzo 19.—Gran parte 
del Estado de Arhausas ha sido inun-
dado por las aguas del r io Mississippí, 
y son grandes las p é r d i d a s sufridas: 
con tal motivo. 
S IN A V E R I A S 
La carga del vapor 44Paskgate" no 
ha sufrido aver ías . 
LAS CORPORACIONES 
RELIGIOSAS 
P a r í s , Marzo 19.— La C á m a r a de 
Diputados ha aprobado por 300 votos 
contra 257, la negativa del gobierno 
á ciertas congregaciones religiosas do 
ta au to r izac ión para dedicarse á la en-
señanza . 
E L ' 'MASCOTTE" 
Con carga general, correspondencia y 
49 pasajeros, fondeó en puerto esta ma-
ñana el vapor correo americano "Mascot-
te," procedente de Cayo Hueso. 
E L ^ C I U D A D D E C Á D I Z " 
Esta mañana entró en puerto el vapor 
español "Ciudad de Cádiz," procedente 
de Veracruz, con carga general y pasa-
jeros. 
E L ^STOLBERG" 
Ayer tarde salió para Cienfuegos el va-
por alemán * 'Stolberg.'' 
^ C L A R A A . P I N N E Y " 
La goleta americana de este nombre 
salió hoy para Mobüa. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... do 79% & SO V . 
Calderilla de 80 á 82 V . 
Billetes B, Espa-
ñol de 3% á 4 V . 
Oro americano ) d 81 ^ 8% p# 
contra español, j /2 /8 
Oro amor. couti*a ) ^ g. p 
plata española. ) 
Centenes á G.58 plata. 
En cantidades., á 6.59 plata. 
Luises á 5.26 plata. 
En cantidades., á 5.27 plata. 
Ei peso america- ] 
no en piata es- >• á 1-35 V . 
pañola ] 
Habana, Marzo 19 de 1903. 
;. c . E 
M I HIJO 
H A P A L E E C I E O 
Y dispuesto su entierro para 
mañana, 20, á las 8 a. m., los que 
que suscriben, padre, tío y padri-
no, suplican á las personas de su 
amistad, se sirvan concurrir á la 
morada, Belascoaín, entre F i -
guras y Carmen, letra B, para 
acompañar el cadáver al cemete-
rio de Colón; favor que agradece-
rán eternamente. 
Habana, Marzo 19 de 1903. 
José A . Olivera—Gabriel Pe-
droso—Manuel Pedroso. 
No se reparten esquelas. 
2572 iarl9 
«a-l' 
A l b e r t o 9 1 ¡ e n é n d e z J Í c e b a l 
EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE LA COLOXIA ESPADOLA DE C I E N E G O S 
H A F A L L B C I J D O 
DESPUES D E H A B E R R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Dispuesto su entierro para las cuatro de esta tarde, 
la viuda e lujos, sus hermanos D. Alejandro y D. Emilio 
Menendez Acebal, sus parientes y amigos que suscriben, 
ruegan a Y. se sirva concurrir á la Casa de Salud "La 
tovadonga," para desde allí acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colon. Favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana, 19 de Marzo de 1903. 
Vicente V i l l a r - Jo sé ViUapol-Trino Mart 'mez~J0sé Ferrrer-Jo-
^ Ma^a de Arrarte-Macario Cas tmo-Nkolá^ Rivero-Juan G. Pu-
iega-Maleo Coll-Isidoro Corzo- Urbano González 




U n a hoja de 
m i Almanaque 
ALONSO CANO 
Hace dos siglos existía 
en España la costumbre 
de educar á los jóveues 
dedicados á las artes en 
las doctrinas y máximas 
de la Pintura, Escultura 
y Agricultura reunidas, y así se verifi-
có con Alonso Cano para mayor apro-
vecliaraiento suyo. Las primicias de 
BU ingenio fueron obras de escultura, 
dando claramente á entender que á las 
enseñanzas del inmortal Montañés ha-
bía sabido, en su fácil comprensión de 
la belleza clásica, agregar fecundas lec-
ciones obtenidas en el estudio. 
Alonso Cano nació en Granada el 19 de 
Marzo de ItíOl; se educó en Sevilla, don-
de permaneció hasta 1637; año en que se 
trasladó á Madrid. Hallábase entonces 
en la plenitud de su reputación y de su 
. valimento con el Conde duque de Oli-
vares el célebre Velázquez, antiguo 
condiscípulo suyo, y con su generosa 
protección logró Cano di r ig i r algunas 
obras en los palacios reales, ser estima-
do y bien recibido por otros artistas de 
mérito y obtener el cargo de pintor del 
Bey y maestro de dibujo del Pr ínc ipe 
D. Baltasar. 
No citaré las importantes obras que 
llevó á cabo en el largo tiempo que es-
tuvo establecido en la corte; pero sí ha-
r é constar que la escuela que Cano si-
guió como pintor, fué el naturalismo, 
predominante en el siglo X V I I en todas 
las naciones que produjeron grandes 
artistas. 
Entre mi l ocurrencias y sucesos de la 
vida de Alonso Cano que refieren las 
crónicas de su época, la siguiente prue-
ba su genial aspereza. 
Encargóle un oidor de la Chancille-
r ía de Granada que le hiciera una es-
tatuilla de San Antonio de Padua, sin 
concertar antes el precio; ejecutóla Ca-
no, y al presentársela al magistrado, la 
aceptó y elogió éste; mas al pagársela, 
le pareció cara, y eutonces, arrebatado 
el artista de ciego enojo, hizo pedazos 
la imagen contra el suelo. Divulgóse 
el caso, produjo escándalo en toda la 
ciudad, y Cano corrió el peligro de ver-
se entregado al Santo Oficio por su irre-
verencia. 
Tenía Alonso Cano un sentimiento 
estético tan acentuado, que no toleraba 
nada vulgar ó deforme: así fué que al 
morir en Granada el 5 de Octubre de 
1667, habiéndole presentado el sacer-
dote que le asistía un crucifijo de mala 
talla para que lo besase, Cano le desvió, 
volviendo la cara, y le dijo: 
—Déme, padre, una cruz sola, que 
yo en ella con la fe venero á Jesucristo 
y le reverencio como es en sí y como lo 
contemplo en mi idea. 
RErORTER. 
Draii Mmimi 
El Tratado de Reciprocidad. 
Discurso sobre el tratado de recipro-
cidad con los Estados Unidos, pro-
nunciado en el Senado por el Sr. A n -
tonio S. de B u s í a i n a n t c los d ías 10 
y 11 de Marzo de 1903. 
(CONCLUYE) 
Nosotros tenemos un cultivo de gran 
importancia de azúcar y de tabaco, pe-
ro ese cultivo se dice que es rudimen-
tario. Nosotros tenemos una industria 
azucarera que no sé si está eu el grado 
definitivo de sus transformaciones, que 
dista mucho, por lo pronto de lo que 
representa la industria en el pa ís ale-
mán ó en la tierra francesa. Nosotros 
tenemos una propiedad territorial, lo 
mismo rústica que urbana, cuya situa-
ción económica entristece, si no tuviera 
ciertos remedios á que voy á referirme 
después. Calculado el valor de nuestros 
bienes raices rurales en 184.724,836.00 
pesos, los gravan hipotecas que repre-
sentan 106.897,249.32, un 58 por cien-
to aproximadamente, y están sujetas 
también esas propiedades territoriales á 
censos que representan á su vez 25 mi-
llones 679,452.81 pesos, el 14 por cien-
to poco más ó menos. Es decir, nuestra 
propiedad rural, partiendo de datos cu-
ya fecha no es de estos momentos, pero 
es muy reciente, tiene gravámenes que 
ascienden al 72 por ciento de su valor; 
los propietarios casi no tienen propie-
dad. La propiedad urbana está en si-
tuación que pudiera decirse más dolo-
rosa, más triste; calculada en .138 millo-
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(CONTINUACION') 
Una mafíana, mientras el doctor ha-
cía la visita médica acostumbrada, pro-
bo María á levantarse y grande fué su 
gozo al sentirse fuerte y ver en el espe-
jo su rostro animado y no flaco y cada-
vérico como un mes antes. 
Con la inocente coquetería de su edad 
60 contempló largamente y le pareció 
Q^c con aquellos cabellos cortos, ligera-
^ .n to rizados eu la punta, que habían 
recobrado su sedosidad y lucidez, su 
^sonomía había adquirido un no sé qué 
ae caprichoso que seducía. 
Sus ojos azules esplédidos brillaban 
como dos estrellas, y por entre sus son-
rosados labios se percibía una hilera de 
gentes de incomparable blancura. Er; 
bella, y cuando su delicada persona ad 
f r i e s e el completo desarrollo podría 
competir con su madre: 
Este pensamiento agitaba su mente y 
Jtorbó de súbito la serenidad de su soii-
gsa . Separóse del espejo y por dos ve-
c ® nrnrmuró: 
--Sepultada viva, sepultada viva, y 
ues 917,059.70 pesos, tiene hipotecas 
por valor de 100.729,943.51 pesos y 
censos por valor de 14.608,850.48; está 
gravada con el 89 por ciento de su valor. 
Nosotros que no tenemos tierra libera-
da, que tenemos una industria en con-
diciones dificilísimas, que tenemos una 
agricultura, grande por sus resultados, 
pero, tal vez pequefía por sus procedi-
mientos, no tenemos, no podemos tener 
lo que todo pueblo próspero y desen-
vuelto para defenderse contra la crisis; 
no tenemos ahorros. El que quiera con-
vencerse de ello pregunte sólo por qué 
no existen Bancos en Cuba ó consulte 
algunas estadísticas relativas á valores 
de cada país en el extranjero, y se en-
contrará asombrado ante el hecho de 
que los valores de individuos cubanos 
en los Estados Unidos en Empresas 
americanas y en bonos de su Gobierno 
y de sus Estados, representan escasa-
mente treinta millones de pesos, de los 
que yo hablaré después, y los ahorros 
pequeñísimos en Europa, de este pue-
blo, en valores de la misma clase eu 
Francia, en Inglaterra y un poco en 
Alemania, apenas llegan á doce millo-
nes de pesos. ¡Qué diferente la situación 
de las naciones prósperas y grandes! 
Inglaterra tiene, sólo en los Estados 
Unidos, valores que se calculan en la 
suma de 2,500 millones de pesos, la ci-
fra que producirá nuestra renta de 
Aduanas, al tipo actual, en ciento se-
tenta y ocho afíos. 
Todo ese cuadro se puede modificar, 
en parte, con ser tristísimo, tomando 
como punto de apoyo el Tratado de Co-
mercio. Veamos como. Examinemos, 
siquiera brevemente, sus ventajas, que 
son de índole muy diversa. Yo le veo 
eu primer término, la conveniencia de 
ser Tratado, el primer Tratado que Cu-
ba celebra. Nadie sabe en el mundo to-
davía definir de una manera precisa la 
institución jur íd ica sin nombre, que se 
llama la enmienda Platt; unos entien-
den que es un protectorado, otros que 
no lo es, y no hablo de discusiones po-
líticas, sino casi científicas, de cartas 
que yo recibo y contesto procedentes de 
individuos que se dedican á estudiar 
estos problemas desde el mismo punto 
de vista puramente abstracto con que 
yo los estudio y explico en mi cátedra 
Universitaria, y uno de los grandes fac-
tores para apreciar si un Estado tiene 
soberanía exterior, consiste en saber si 
contrata; hay Estados de soberanía in-
terior que contratan con otros Estados, 
pero que no contratan fácilmente con 
sus protectores, como lo hacen los me-
nores con todo el mundo menos con sus 
tutores, como las mujeres casadas con 
todo el mundo menos con su marido, 
que es su representante legal. Y cuan-
do vamos á manifestar por primera vez 
nuestras relaciouss exteriores en cuanto 
á la facultad de contratar, precisamen-
te con esos que se dicen nuestros tuto-
res; con esos que se dicen nuestros pro-
tectores; con esos que se dicen nuestros 
soberanos y nuestros Jefes, queriendo ó 
sin quererlo, por la fuerza misma de las 
cosas, afirmamos por primera vez en el 
convenio con nuestros poderosos veci-
nos uno de los elementos cardinales de 
nuestra soberanía. (Aplausos). 
Por eso pienso con satisfacción en el 
Tratado, sea como fuere, para que ha-
ya un Tratado, para que se sepa que 
nuestras relaciones internacionales son 
de tal índole que cuando se trata de 
ajusfar cosas que afectan á ambos pue-
blos en materia económica, podemos 
decir, sí ó uó, deliberando con la liber-
tad y la amplitud con que á tí tulo de 
nuestra independencia y soberanía es-
tamos discutiendo. 
Nosotros necesitamos en nuestras re-
laciones exteriores y en nuestras rela-
ciones interiores, especialmente en 
nuestra vida mercantil, absoluta esta-
bilidad, y una de las grandes ventajas 
del Tratado de Comercio, si se aprueba, 
está precisamente eu esa estabilidad.— 
Yo decía antes que á mi se acercan in-
dividuos interesados en todas las mani-
festaciones de la riqueza del país, para 
decirme, ¿hay ó no Tratado?; cualquier 
cosa es preferible á no saber cómo se 
compra ni cómo se vende; cómo se ne-
gocia n i cómo se contrata., y hace dos 
años seguidos hemos tenido la propie-
dad, la agricultura y la industria de 
Cuba en la situación más incierta. 
¿Es que rechazar el Tratado nos da-
ría fijeza!; relativa nada más; porque 
nosotros no podemos negarnos, por mo-
tivos de cortesía, á nuevas negociacio-
nes que, si empiezan al comienzo de la 
zafra próxima, crearán necesariamente 
con su sólo anuncio la misma incerti-
dumbre y el mismo negocio y el propio 
lucro; al paso que la aprobación del 
Tratado nos dará esa estabilidad ape-
tecible durante cinco afíos, y esa esta-
bilidad la necesitad comercio, la nece-
sita la industria, la necesita el país, la 
necesita el mismo gobierno. Un año 
quizá mi padre haya perecido así. . .¡Oh! 
¡esto es horrible! 
Sentóse en una butaca y escondió la 
cara entre las manos. 
Algunas lágrimas corrieron á t ravés 
de sus dedos entreabiertos. 
—¿Qué suplicio puede inventarse 
comparable á ese? 
Permaneció durante algunos minutos 
como postrada; después iluminóse de 
nuevo su rostro y respiró profunda-
mente. 
—Mientras tanto estoy salvada, sal-
vada, y aun vivo. 
Cuando volvió el doctor, sorprendió-
se alegremente al verla levantada. Ella 
corrió á recibirlo, y Carlos la encontró 
tan bella, tan graciosa, que sintió lat ir 
con violencia su corazón y algunas lá-
grimas humedecieron sus ojos. 
— A vos debo el haberme puesto tan 
fuerte,—exclamó María con expansión. 
—¡Oh, qué bella es la vida! 
Transcurrieron varios días y el doc-
tor, tan tranquilo y sonriente, dejaba 
transparentar en su fisonomía una ex-
presión de desaliento y de tristeza. 
María no tardó en advertirlo y una 
tarde en que estaba sentada en su estu-
dio le preguntó dulcemente el motivo 
de aquella preocupación. 
Carlos miróla fijamente un instante y 
su corazón cesó de latir, hinchado por 
una aspiración violenta. Después, como 
si quisiera romper aquella atracción, 
separóse de la mesita en que estaba 
llevamos de vida independiente y- to-
davía no tenemos presupuestos. 
Sobre estabilidad, sobre seguridad 
para toda clase de negociaciones y para 
todo proyecto de gobierno en el órden 
económico, el Tratado lleva consigo la 
confianza y ¿sabéis lo que es la confian-
za? Todavía existen aquí, como residuo 
de una prosperidad pasada, esos peque-
ños ahorros de los treinta millones de 
valores en los Estados Unidos y de los 
doce en Europa; todavía pasa de vez en 
cuando por mis manos alguna testamen-
tar ía ó alguna escritura social en que 
leo cifras cuantiosas de sumas colocadas 
fuera del país, que estarán producien-
do á sus propietarios, tal vez tachados 
aquí de espíritu de usura, el dos y me-
dio y el tres por ciento anual, y cuando 
yo pregunto alguna vez, con la mira del 
interés público, por qué eso no viene á 
Cuba, la respuesta es siempre la mis-
ma, porque no hay en Cuba todavía la 
suficiente confianza para traerlo, por-
que no hay seguridad en nuestras rela-
ciones mercantiles, y en nuestra vida 
económica. Y si lo nuestro no viene 
de manos de los que aman esta tierra 
¿cómo ha de venir de manos del extran-
jero? E l extranjero vendrá, vendrán ca-
pitales extranjeros, como vendrán ca-
pitales cubanos, en cuanto la produc-
ción normal de la tierra y el mercado 
se aseguren y se normalicen también 
las relaciones mercantiles y la prospe-
ridad interior. Y entonces, desapare-
ciendo como por encanto todos los co-
lores oscuros del cuadro triste que tra-
zaba al principio, observaremos un fe-
nómeno curiosísimo, que voy á explicar 
tal como yo lo he concebido en la prác-
tica profesional, porque así resultará 
más fácil aplicarlo á las necesidades 
del país. 
E l año 1900, á raíz de la guerra, es-
taba gravada con una cifra casi igual 
á la cifra de hoy la propiedad urbana 
en la Habana, pero venían pagándose 
grandes intereses qne, como prueba 
evidente de la desconfianza en los ne-
gocios y de la falta de numerurio l l e -
gaban, en propiedades urbanas de la 
Habana al 18 y al 24 por 100 anual. 
Se vendieron en ese año tres líneas fé-
rreas, y en ese año, ó al siguiente, a l -
gunas fábricas de tabacos, y tuvimos 
aquí, en cierto modo artificialmente, 
pero al cabo tuvimos un gran cantidad 
de numerario. Aquel numerario, bus-
cando colocación inmediata, se dedicó 
á la compra de casas y á prestamos 
con hipoteca. Como las casas se hipo-
tecaban y se vendían y la demanda 
aumentaba, el valor de la propiedad 
urbana subió, y el interés de las hipo-
tecas disminuyó hasta el seis por cien-
to. Yo he visto en pocos días pasar 
por mis manos millón y medio de pe-
sos, que se daba al seis por ciento, y 
que fué colocado en hipotecas, ¿por 
qué? Porque todo el que tenía una hi-
poteca á un tipo subido, á un interés 
que lo arruinaba, aprovechó el aumen-
to de dinero para disminuir el tipo del 
interés, para bajarlo del 18 al 6 por 
100, y con esa conversión de su deuda, 
como se dir ía de un Estado en los tér-
minos ampulosos de que el Estado se 
sirve para disimular sus desfalleci-
mientos económicos; con esa conver-
sión de la deuda, mejoró su situación, 
la situación del país. La demanda de 
casas, como decía antes, surgida por 
aquellas circunstancias locales, deter-
minó este fenómeno. Yo conocía un 
propietario que tenía sobre su casa 
una hipoteca que casi tocaba al l ímite 
del costo total de la propiedad, pero 
subió la demanda de propiedades ur-
banas y bajó el tipo de hipotecas, y 
aquel individuo pudo encontrar la mis-
ma cantidad á un interés más bajo, y 
como su casa valía más, le quedó un 
margen de que antes carecía para con-
tentar al pretamista. Si al principio 
tenía mi l pesos y debía novecientos, el 
valor de su propiedad se reducía para 
él al 10 por 100, era un pobre, estaba 
en la miseria; pero en cuanto subió el 
valor de la propiedad, como subió pa-
ra él, si representaba dos m i l pesos, 
como seguía debiendo novocieutos so-
lamente, fué suyo ya el 55 por 100 de 
su casa. Y cada vez que pienso en es-
tos datos abrumadores, el 72 por 100 
sobre la x)ropiedad rural y el 89 por 
100 sobre la propiedad urbana, me di-
go: ' 'No importa, que pueblos en peo-
res condiciones se han redimido; ven-
ga la prosperidad, el movimiento de 
negocios, el dinero, y como las hipote-
cas y los censos se quedarán fijos, en 
su cantidad actual, disminuyendo en 
su interés por las conversiones, é irá 
subiendo paulatinamente el valor de 
la propiedad, no hay más que hacer 
una sencilla operación ari tmética para 
daros cuenta de que eu poco tiempo se 
h a b r á salvado el país . As i , insensi-
blemente, por una verdadera maravilla 
económica, sacando fuerzas de donde 
parece que no las hay, habremos abor-
dado un problema pavoroso y vencido 
en parte la crisis económica de la Re-
pública, abrumada por esas cargas, 
que parecen, que son hoy realmente 
insostenibles. Basta para ese milagro 
tina de las cosas que el Tratado puede 
darnos: confianza en nuestros recursos 
y en nuestro porvenir. 
Yo no sé si además de confianza, el 
Tratado nos proporciona ante los ojos 
del mundo algo que se llama el respe-
to. No apareceremos abandonados de 
toda protección económica; no aparece-
remos nosotros reducidos, tal vez, á 
servir de posición estratégica más ó 
menos brillante, para la defensa del 
futuro Canal de Panamá; no aparece-
remos como un punto perdido en el 
Océano Atlántico para servir á combi-
naciones políticas, pero nada más que 
para combinaciones políticas, sino tam-
bién serviremos para grandes combina-
ciones económicas con el comercio ex-
tranjero. Yo invi tar ía á los Sres. Sena-
dores á que diesen conmigo un paseo 
por las principales calles de la Haba-
na, la del Obispo por ejemplo, y fi-
jándose en los objetos que se llaman de 
lujo en cualquier otra parte y que son 
para nosotros de uso natural ó senci-
llo, les costaría mucho trabajo encon-
trar el 15 por 100 de productos ame-
ricanos frente á un 85 por 100 francés, 
alemán y austriaco.Y yo me digo: á me-
dida que nos alejamos de la pobreza y 
que aumente aquí el bienestar, el pueblo 
cubano, con ese espíritu nuestro que 
no es pródigo, pero que no es mezqui-
no, sino gran característico de genero-
sidad; con ese amor á la buena vida á 
que tiene derecho todo pueblo que co-
mo el de Cuba ha vivido durante mu-
cho tan mal, seguirá consumiendo esa 
clase de mercancías que no producen 
ni pueden producir los americanos y 
cuya importación se aumentará consi-
derablemente con los beneficios gene-
rales del Tratado, que asi nos hará 
mantener con Europa impor tant í s imas 
relaciones mercantiles. 
Puede beneficiarnos esta polí t ica 
mercantil hasta eu el orden de relacio-
nes en que menos pudiera pensarse, en 
lo que se refiere á la población. Nues-
tra población es muy pequeña y ahí es-
tá uno de los grandes males de Cuba. 
Necesitamos aumentarla y el aumento 
no ha de venir ciertamente con la mi-
seria, sino con la prosperidad. En vano 
sería que llegaran aquí barcos cargados 
de inmigrantes si el resultado de sus 
trabajos y de sus esfuerzos no va á ser 
otro que la desesperación y el hambre. 
Y esa población inmigrante no ha de 
venir de los Estados Unidos, donde en-
cuentra todos los recursos necesarios 
para desenvolverse, sino de los pueblos 
pobres ó muy densos de Europa, que 
nos traerán aquí relaciones de comer-
cio con ella, puesto que el surco que 
abre en el mar el barco que trae al i n -
m i gran te lo cubre la mercancía que va 
y viene detrás. Esa población, por otra 
parte, fortalecerá las condiciones espe-
ciales de nuestra raza y de nuestro pue-
blo y, por lo tanto, facilitará el sosteni-
miento de la independencia. 
Hay un hecho que nadie ignora, y es 
que nuestra tierra posee una fuerza de 
asimilación tan extraordinaria, que á la 
primera ó segunda generación, muchas 
veces á la primera, es necesario que ca-
da cual hable de su origen para que los 
demás lo sepamos. Ye he visto otros 
pueblos en que hay colonias extranje-
ras subsistiendo de generación en gene-
ración, trasmitiéndose la nacionalidad 
antigua, como sus hábitos, su lengua, 
sus costumbres, su comercio y su vida; 
y yo sé de nuestro pueblo que podrían 
citarse muchos nombres de patriotas, 
entre los más ilustres, que no denun-
cian más que en el nombre su proce-
dencia extranjera; y yo sé que en este 
Senado podría colocar muy alta en me-
dio de todos nosotros una figura respe-
tada, digna por todos conceptos de nues-
tra consideración y cariño, cuyo patrio-
tismo probado no se amengua una línea 
porque en el orden de su ascendencia 
tenga diversas nacionalidades, porque 
aunque esas nacionalidades estén muy 
próximas en la sangre, las ha matado 
la tierra cubana con su adhesión sin l í -
mites á este país infortunado. ¿Por qué 
no ha de suceder lo mismo hasta con la 
población americana, que al fin y al ca-
bo por la variedad de su origen no es 
más que la transformación local de otras 
razas buenas y que habituada ya á 
transformarse en su propio suelo, po-
dría transformarse aquí en nuevo ele-
mento de defensa contra una absorción 
ó una confusión que todos nosotros re-
chazamos? 
No cabe hablar de grandes fenómenos 
económicos sin sentirse transportado á 
algo que se pudiera llamar la acción de 
una novela, si no sirviera de ejemplo 
real de novela viva, y por nosotros sen-
tida, la transformación económica de 
todos los pueblos modernos. No es un 
sueño, por consiguiente, pensar en la 
solución del problema obrero, en el 
sentido del bienestar de las clases tra-
bajadoras, cuando haya una gran pobla-
ción atraída por el trabajo, por el co-
mercio y la prosperidad de Cuba. El 
salario habrá crecido y se habrá asegu-
rado, porque esa coucurrencia no ven-
drá á buscar sino un excedente de que 
no habrá menester entonces nuestra po-
blación obrera local. Y si las industrias 
se desarrollan y si el comercio crece, y 
si el presupuesto y los aranceles bajan, 
y si la vida se abarata para el pobre y 
se facilita para el rico, y si el ahorro se 
logra, y si los Bancos se crean y si 
nuestra prosperidad se aumenta, no 
queda frente á esto en pie más que una 
incógnita: ¿estamos haciendo á Cuba 
grande, próspera, feliz y dichosa, para 
que Cuba sea agena? Todo esto, impor-
ta mucho repet irlo, no va á surgir sólo 
del Tratado, sino de una serie de medi-
das económicas que el Tratado va á 
traer consigo y que necesariamente tie-
nen que seguirle. Pero eso. que no va á 
depender de nadie sino de nosotros 
mismos ¿nos va á entregar atados de 
pies y manos al extranjero? Yo sé que 
en Cuba hay desgraciadamente anexio-
nistas; los he visto sentarse algunas ve-
ces á mi lado y discutir conmigo con to-
da la serenidad que debe ponerse en esos 
asuntos caldeados siempre por grandes 
pasiones, y cuando yo les he pregunta-
do, más aficionado por sistema á pre-
guntar que á responder, porque entien-
do que las respuestas se deben menos á 
individualidades que al país entero en 
la tribuna pública; cuando les he pedi-
do las razones capitales de su anexio-
nismo, me han solido contestar ^ m i 
propiedad valdrá más; mi casa tendrá 
un precio fabuloso; mi ingenio se desa-
rrollará en condiciones extraordina-
rias; yo seré rico y porque seré rico se-
ré feliz;" es decir, que estamos en si-
tuación tan precaria que nuestra salva-
ción estriba en las migajas de la gran-
deza extranjera. Y me ha parecido 
siempre que eso no es anexionismo pe-
ligroso, porque nuestro pueblo es lo 
bastante grande y generoso para no 
vender jamás su condición indepen-
diente por un plato de lentejas. Mien-
tras estemos colocados en la situación 
actual; mientras todo el quiera ser ane-
xionista hable sólo de engrandecerse 
con el hecho de la unión á nuestros 
prósperos vecinos, buscando la unión 
más desigual posible entre esa Nación 
tan poderosa y nosotros débiles, decaí-
dos, anémicos y pobres, aunque se or-
ganicen eu partido político, ese plan de 
matrimonio inspirado sólo en móviles 
económicos depresivos y bajos, h a r á 
que nuestra fantasía popular, rica en 
motes apropiados, por más que se quie-
ran llamar anexionistas, los bautice con 
apoyado y fué á sentarse eu una silla á 
pocos pasos de María. 
—Estoy preocupado por causa vues-
tra, dijo lenta y gravemente. 
—¿Por causa mía?—exclamó la n iña 
incorporándose. — ¿Corro acaso algún 
peligro? 
—No, no, calmaos. Pienso que no 
podéis permanecer aquí mucho más 
tiempo. 
—¿Por qué? 
—Porque tenéis necesidad de move-
ros, de pasear, de respirar el aire libre. 
Yo había pedido permiso para ausen-
tarme un mes á fin de conduciros á un 
pueblecito de la montafía donde termi-
nase vuestra convalecencia, pero no me 
lo han concedido. Hay enfermos graves 
y mi deber me retiene aquí. 
—Cumplid vuestro deber y no pen-
séis en mí. Dentro de unos días me 
marcharé . 
Carlos sintió una herida en el cora-
zón. 
—¿Me dejaréis? — balbuceó, ponién-
dose tan pálido que Mar ía se asustó. 
Pero recobró inmediatamente la cal-
ma, y acercando su silla á los pies de 
María, la miró con ternura y dijo: 
—En lo sucesivo, María, debéis con-
siderarme como vuestro hermano, y á 
una hermana no le parecerán indiscre-
tas algunas preguntas que le interesan. 
¿Dónde pensáis ir? 
Ella sobresaltóse y bajó los ojos.. 
—No lo se todavía,—respondió. 
LTO Y ATENCIO 
— DULCERIA INGLATERRA---
Los maestros dulceros y dueños de dicha dul-
cería Sres. López y Cela, ofrecen los más exquisi-
sitos dulces, pasteles, tortas, estremeses, panqués 
y ramilletes á la francesa, todo confeccionado 
con exquisito gusto y perfección, sin igual no re-
galar á los Josés y Josefas, sin antes visitar á la 
dulcería Inglaterra y verán la gran exposición de 
dulces y ramilletes artísticamente trabajados. 
el nombre de "coburgos." Nosotros ha-
remos anexionistas y tendremos que te-
mer á esa solución, cuando la protesta 
surja, no para cubrir nuestra pobreza 
con la riqueza extranjera, sino para 
quejarse de nuestro mal Gobierno, de 
nuestra mala hacienda y de nuestra 
mala administración; cuando subordi-
nemos nuestra política económica 'á, 
consideraciones contrarias á los verda-
deros intereses del país; cuando nos em-
peñemos en realizar una política y en 
seguir una línea de conducta del todo 
opuesta á la que debemos y á la que 
podemos seguir, á la que estamos si-
guiendo ahora con este Tratado de co-
mercio. 
Por eso, ante los peligros de una ab-
sorción, á mi me parece el Tratado de 
Comercio una obra autianexionista. 
Hay una regla que cualquiera pue de 
leer desde los libros de ciencias natu-
rales, hasta los libros de Economía po-
lítica. E l organismo que se quiere 
mantener en las luchas de la especie, 
como en las luchas de la sociedad, se 
nutre y no se debilita, crece y no se re-
baja. No es la miseria ciertamente la 
manera de sostener frente al extranje-
ro nuestra personalidad propia, sobe-
rana é independieute, sino la prosperi-
dad y la riqueza. 
U n hombre que temió exagerada-
mente al desarrollo de la población en el 
mundo, escribió esta frase terrible: "el 
que no tiene medios de sostenerse en la 
sociedad está llamado fatalmente á des-
aparecer. En el gran banquete de la v i -
da no hay cubierto para él, la Naturale-
za le manda que se retire y no t a rda rá 
en cumplirse ese decreto." Tal exagera-
ción increíble respecio de los ind iv i -
duos, es más creíble respecto de los 
pueblos. Desenvolvamos nuestras con-
diciones de vida en lugar de disminuir-
las; tomemos el Tratado como una base 
para nuestra felicidad y como un esca-
lón para nuestra prosperidad económi-
ca y política. 
Yo he de votar esta tarde en favor 
del Tratado, con plena convicción y 
con plena tranquilidad patr iót ica. Si 
vosotros hacéis lo mismo, señores Se-
nadores, apruébenlo ó no lo aprueben 
los Estados Unidos, habréis prestado á 
Cuba un servicio incalculable. De mí 
sé deciros que cuando salga de a q u í 
después de ese voto, y vuelva á mi ho-
gar sereno y feliz nunca, rizado siquie-
ra por vientos de tempestad; cuando 
me entregue al apetecido descanso, só-
lo ante la paz de mi conciencia, no dor-
miré intranquilo n i despertaré sobre-
saltado por la visión de Cuba extenuada 
y famélica, vendiéndose al extranjero 
por un puñado de oro miserable, sino 
creeré percibir entre sueños la imagen 
dulce y serena de mi patria grande y 
rica, mostrando á todos su prosperidad 
asombros acornó el asiento inconmovible 
de la independencia y de la libertad. 
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—¿Cuál es vuestro proyecto? ¿Que-, 
réis volver al lado de vuestra madre? 
María alzó fieramente su frente i n c l i -
nada. 
—¡Jamás! exclamó. — N i mi madre, 
n i otro alguno deben saber que vivo. 
—¿Es decir que no queréis recobrar 
vuestro nombre ni vuestros bienes? 
María respondió brevemente. 
—No. 
A esta respuesta pareció iluminarse 
el rostro de Carlos. 
—María, María, ¿es esto verdad? 
¿Queréis permanecer pobre, sin nom-
bre. 
—Sí. 
—Pero os encontraréis aislada, sin 
ayuda, sin socorro en el mundo. 
—Dios me asistirá. 
—¿Y no pensáis también en mí?—di-
j o Carlos con afectuosa dulzura.—Ma-
ría, si hubiéseis querido retornar á 
vuestra madre, yo mismo os hubiera 
ayudado á recobrar vuestro puesto y 
hubiera vuelto aquí quizá con el cora-
zón destrozado, pero con la certeza de 
haber procedido como hombre honra-
do, y vuestro recuerdo no se hubiera 
borrado de mí en la vida; mas desde el 
momento en que renunciáis voluntaria-
mente á todo, que no queréis recobrar 
el rango que os corresponde, me atrevo 
á confesaros lo que tengo guardado en 
mi corazón. María, yo os amo, tanto, 
que quisiera morir. . . Soy pobre, toda-
vía nu he conseguido alcanzar aquella 
ario 1 7ÍÍ 
N A C I M I E X T O S , 
DISTRITO NORTE: 
1 hembra blanca legítima, 
1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO SUR: 
3 varones blancos legítimos. 
1 hembra blanca legítima. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
D. José Gran da con Amelia Casanova^ 
blancos. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T E : 
Andrés Arango, 12 años. Habana, San 
Pedro 2. Submersión accidental. 
Eduardo Pereira, 20 años. Matanzas, 
Obispo 65. Idem. 
Sebastián Siserol, 35 años, Mallorca, 
Obispo 65, Idem. 
Dionisio Ismael, 38 días, Habana, A-
guila 2. Castro enteritis. 
DISTRITO SUR: 
Casilda Diaz, 15 años, Habana, San 
Rafael 33. Fiebre tifoidea. 
Ilalmundo Quevedo, 24 años, Habana, 
Antón Recio 43. 
Amparo Garcír, 16 años, Habana, A-
lámbique 22. Anemia. 
DISTRITO OESTE: 
Manuel Jorge Hernández, 24 años, Sau 
Felipe; Salud 172. Pleuresía. 
Pura Vento Zayas, 3 meses. Habana, 
Jesús del Monto 151. Bronquitis. 
José Menéndoz, 34 años, Asturias, Co-
vadonga. Uremia. 
María Lacoste, 44 años. Habana, Cerro 
440. Cáncer do la mama. 
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fama que ambiciono; pero soy un hom-
bre honrado y consagraré tocia mi vida 
á haceros feliz. María, ¿queréis ser mi 
esposa? 
Permaneció ella inmóvil, silenciosa, 
como olvidando que Carlos estaba á 
sus piés. 
Pensaba profundamente, y después 
de algunos minutos, que al doctor pa-
recieron una eternidad, respondió con 
acento triste, dulcísimo: 
—Dejadme reflexionar, pues lo ne-
cesito mucho, muchísimo. 
—No pretendo imponerme, María, 
no tengo la fatuidad de pensar que me 
améis sólo porque os salvé la vida. 
Tan sólo os pregunto si os soy indife-
rente. 
La baronesita se sentía profunda-
mente conmovida. Miró á Carlos con 
expresión de ternura y contestó estre-
chándole la mano: 
—No. 
E l sonrió á través de las lágr imas y 
llevó aquella mano á sus labios. 
—Gracias; por ahora me basta. Pe-
ílexionad con toda calma: cuando os 
parezca conveniente me daréis la con-
testación, y cualquiera que sea, recor-
dad que siempre tendréis en mí el más 
devoto amigo, pronto á cualquier even-
to y á sacrificarse por veros feliz. 
Hablaba con tal franqueza y lealtad 
tan penetrante, qne no podía menos de 
impresionar vivamente á la joven. 
Miróle esta de nuevo atentamente y 
á su vez respondióle con acento emo-
cionado: 
—No lo olvidaré. ¡Necesito tanto 
una afección sincera en mi abandono y 
estando borrada del mundo de los v i -
vos! ¡Que Dios os pague todo el bien 
que rae habéis hecho y seguís hacién-
dome! 
Calláronse un instante y después mu-
daron de conversación. 
Transcurr ió otra semana. Ninguno 
de los dos hizo alusión á la anterior 
escena. 
Solamente Carlos permanecía ausen-
te más á menudo, y María, en su au-
sencia, quedaba pensativa horas ente-
ras, inerte y derramando ardiente lá-
grimas. 
Hab ía adquirido una energía admi-
rable: sentía en sí un fuerza y una pa-
sión capaces de superar cualquier obs-
táculo. 
Una mañana volvió Carlos más tar-
de que de costumbre de hacer la visita 
á sus enfermos. 
Cual siempre le acontecía, al abrir 
la puerta do la casa experimentó una 
dulce emoción. Dentro de unos seguno 
dos vería aparecer á María en lo alt-
de la escalera, sonreirle, tenderle la 
mano y decirle con aquella voz tan mu 
Bical: 
—Buen día, doctor, buen día. 
Como Carlos la dejaba casi siempre 
en cama durmiendo cuando él salía, a 
fin de no despertarla, n solía entrar. 
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Huéspedes dístingruidos. 
Una mesa cou UD ceutro de rosas y 
cinco personas alrededor, llamó mi aten-
cióu al entrar anoche en El Louvre. 
Y era de llamarla atención, por fuer-
za, la elegancia de aquel grupito de la-
dies y gentlemen. 
Un señor alto, bastante joven y de 
simpática figura me pareció que había 
de ser el anfitrión. 
No estaba equivocado. 
Aquel caballero era Mr. E. Clareucs 
Jones, millonario inglés con casa de 
banca abierta en Fassm Street, 1, en 
Kew York. 
Tendrá menos millones que Morgan, 
pero lo que pueda perder en dollars lo 
gana en presencia, en juventud, en ma-
neras distinguidas. 
A más de esto, es fama que Mr. Cía-
renes es hombro que posee lo que los 
franceess denominan, gráficamente, el 
savoir faire. 
Vive con opulencia, viste con elegan-
cia, viaja en yacht propio y en comer 
bien y beber mejor gasta todos los años 
una fortuna. 
Y á todas estas, sonriente, afable y 
correctísimo. 
¿No es más bonito llevar así los mi-
llones que haciéndose siempre áspero y 
mirando á todas partes con recelol 
Preferible, m i l veces preferible un 
Clárenos á ese rey de los ferrocarriles 
que nos visitó hace poco. 
Por lo menos, se le puede mirar la 
nariz... 
Cou Mr. Clareucs está en la mesa 
otro millonario joven y de aspecto dis-
tinguido: Mr. F. Dwight Porter. 
Y tres damas: Mis Charles I . Yerkes, 
Mrs. Me Brids y Mrs. Wilkins , jóve-
nes y elegantes todas. 
De las tres, Mrs. Wilkins , llevaba 
anoche uno de esos trajes que solo pa-
recen producto del capricho para figu-
rar en una página de Les Modes. 
¡Qué toilette más suntuosa! 
El traje era todo de encajes de In-
glaterra sobre fondo crema, sombrero 
de pluma y un collar de gruesas perlas 
Es joven, es rica y por afnulidara.. 
bonita. 
Han dejad J yaeht y se alojan en E l 
Louvre en habitaciones de gran lujo. 
All í están eon su servidumbre. 
Que es gente fina, no hay duda. A 
ninguna de aquellas señoras se le hu-
biera ocurrido meterse los dedos en la 
boca ni prescindir del tenedor para co-
mer pollo. 
¿Y esto hay quién lo haga1? 
¡Qué si hay!—Con Morgan venía una 
amencanita que jamás la vi servirse de 
los palillos de dientes. 
—Buen hospedaje pagará esta gente 
—alguieu le insinuó á Sdliías, el simpá-
tico dueño del Loiiüre. 
—Pagan 150 pesos diarios por habi-
taciones nada más. La comida, aparte. 
—¿Y los criados? 
—Viven y gastan como grandes seño-
res. En las comidas se hacen servir 
siempre vino del Rhin. 
Los elegantes louristes están encan-
tados de la Habana y se proponen per-
manecer entre nosotros una semana más 
de lo que tenían proyectado. 
Bueno, muy bueno, aunque sólo fue-
ra por pensar que dejan en nuestra ciu-
dad, por cada día que pasa, unos tres-
cientos ó cuatrocientos pesos entre hos-
pedaje, comida y tener siempre rarrua-
je á la puerta del Louvre. 
Para Mat iMi ta . 
El sábado último, día que fué de las 
Matildes, celebróse en casa de la muy 
amable y muy simpática familia de Ca-
daval el santo de una encantadora cria-
tura, Matildita Ruíz y Cadaval, un que-
rubín de dos años que es la alegría de 
aquella familia distinguidísima. 
No faltó, no podía faltar en fiesta de 
esacasarel amigo consecuente, el que-
rido y galano cronista Santi-Báñez, y 
ya allí, en torno de la mesa cubierta de 
dulces y alta la copa de champagne, brin-
dó en honor de la tierna festejada im-
provisando estos fáciles, bonitos y opor-
tunos versos: 
He venido á recordar 
pasado tiempo mejor, 
y, constante soñador, 
aquí he venido á soñar. 
Y asi, tras ligero tul , 
ahora miro en lontaaanz» 
un hogar todo bonanza, 
mar tranquil" ^ voló azulI 
Déla vida iv-ujp^tades 
mi pobre hogar combatieron. 
y & mi nave condujeron 
á remotas soledades... 
Ahora, aquí, tras niveo tul. 
y este cuadro al contemplar, 
vuelvo otra vez á mirar 
mar tranquila y cielo azul! 
Saiii-BÁñez. 
Y así, entre besos, entre caricias y 
estrofas de musa sentimental é inspira-
da pasó sus días la niña que es perla, es 
flor, es sonrisa de una casa donde todo 
mueve á agrado, contento y simpatía. 
• i 
Despedida del Carnaval, 
Ayer E l Progreso y hoy la Sociedad 
del Vedado, ambos dan á la careta su 
adiós último. 
Estuve anoche en E l Proorr-r. 
siempre puesto de honor caballero tan 
afable y distinguido como don Pedro 
Bustillo, mi amigo de muchos años, 
siempre cortés y siempre deferente. 
Máscaras á granel mantenían la ale-
gría de la noche. 
Una muy simpática y muy decidora 
paseaba y bailaba con Miguel Angel 
Cabello. 
Al sonreírse dejaba entrever por el 
encaje del antifaz una boca que parecía 
una flor. 
¿Quién serál, me preguntaba men-
talmente. 
No intenté averiguarlo. ¿Para qué! 
Era una máscara y una mujer y lo me-
jor, con unas y otras, voy pensando que 
es mirarlas siempre á través de un mis-
terio. 
Es su mayor encanto, y acabado el 
misterio se acabó el encanto. 
De sala había tres gentiles figuritas: 
Nena Calves, Isabel Chabau y Angé-
lica Chávez. 
Adiós alegre, adiós bullicioso y d u l -
ce el que ha dado anoche El Progreso al 
reinado de la careta. 
Días 
San José! 
Es la festividad que señala el alma-
naque! 
Están pues de días Josés y Josefas de 
quienes haré mención. 
Señoras: Josefa Moutalvo de Mendo-
za, Josefina Herrera viuda de Pulido, 
Josefina Embil de Kolily, Josefina Ibá-
ñez de Ajaría, Josefina Quirós de 
González Sarrain y Josefina Fernández 
Blanco de Avendaño. 
Señoritas: Pepa Martínez, Josefina 
Más, Pepilla Casauova, María Josefa 
Salaya, María Josefa Ayala, Josefina 
Martínez, Josefina Justiniani, Josefina 
del Monte. María Josefa Valdés Alamo, 
Pepa Echarte y Josefina Ferro. 
Caballeros: el presidente del Casino 
Español, don José de la Puente, el Cou-
de de Sagunto, Doctor José A. Gonzá-
lez Lanuza, José Genaro Sánchez, José 
García Montes, el Marqués de Larriua-
ga, José Antonio Pichardo, magistra-
do del Tribunal Supremo, Doctor José 
Pereda, José R. Villalóu, Johé María 
Gálvez, José Bruzón, José María Agui-
rre, Doctor José Lorenzo Castellanos, 
José Primelles y Agramonte, José Je-
rez y Varona, José Curbeío, Doctor 
José Antonio López, José Marín Varo-
na, José Antón, José Antonio Gaitán, 
José Pedro, José Manuel Carbonell, 
José D-Estrampes. Pepe de Cárdenas, 
Pepe Ebra, José Úlmo, Pepito Sagun-
to, José María Collantes, José Llanu-
za,°Josó Marqués, José Cárlos Diaz y 
Piedra, Doctor José María Carbonell, 
José Alvarez de Cueto, el director de 
E l Tabaco, don José Franco, J o s é 
Ferro, Pepe Bngxier, r'. ' r irqués de San-
ta Bita, don José Buiv y Cuní, José 
CAieto, Pepe Otero, José María Galán, 
José Agustín Freyre, el Cónsul de Cu-
ba en París, don José Barnet, José 
Agustín Freyre, el Senador José An-
tonio Frías, el general Monteagudo, 
José María Mora, el Vice-Cónsul de los 
Estados Unidos, Mr. J. Springer, José 
Manuel Govín, el general Miró, José 
María Montalván, José S. Solís, José 
Almagro, José Lanao, Pepillo Alonso, 
José Borbolla, José María de la Torre, 
José Blanco, José Colón y el más chi-
quit ín de todos, Pepin Rivero y Alon-
so, el hijo de nuestro querido director. 
En el DIARIO DE LA MAKINA están 
de días algunos compañeros. 
Es el santo de nuestro administrador 
irremplazable y estimadísimo, D. José 
María Vi l la verde, y de su hijo Pepe, y 
es también el santo del más antiguo de 
los redactores, del Sí . Triay, y de José 
María Herrero y de Pepe Fernández, 
así como de José Cañas, el jefe del de-
partamento de maquinaria. 
A todos, en general, las mayores fe-
licidades en este día. 
ENRIQUE FOXTANILLS. . 
esas que confunden el maullido cou los 
trinos ygorgeos del canario más sono-
ro. 
Si antes de hoy cometieron demasías 
los alabarderos de todos los teatros, co-
mótenlas hoy mayores, y aquí mismo, 
en la Habana, olvidan en el día el pa-
pel de la clac, que es aplaudir lo que le 
manden, y de alabarderos tórnanse en 
reventadores, cuyo ingrato oficio, suje-
to á la bastardía de las pasiones, es 
patear á esta tiple lo que aplaudieron á 
aquélla, sisear á aquélla lo que hicieron 
repetir á ésta, dárseles tres higas del 
mérito real de cada una, faltar descara-
damente al respeto que al público se 
debe é imponer á fuerza de taconazos la 
veneración de tal ó cual contrata. Todo 
esto con la natural interrupción de la 
obra, con perjuicio del público que pa-
ga... y á l a larga con perjuicio de la 
empresa que tal cosa consiente, sabien-
do como sabe que de su cuero salen las 
correas y que de casa es el enemigo. 
Limitáranse los reventadores de hoy 
á loar á .su tiple, á subirla por los ce-
rros de Ubeda, á ponerla en los cuer-
nos de la luna y á sembrar de flores su 
camino artístico; muy santo y muy 
bueno; pero qué relajación moral no 
acusa el hecho, repetido desgraciada-
mente, de saludar cou gruñidos y coces 
la aparición en el palco escénico de la 
otra tiple, que no tiene culpa de que el 
público trague ó no trague á la suya, n i 
de que la contrate ó no la contrate la 
empresa? 
Coudúzcause más noblemente- los cho-
rizos, que uo hay polacos en la costa; 
moderen sus ímpetus, no enseñen por 
bajo la piel del león la oreja del asno; 
amen lo suyo sin odiar lo ageno, no 
pretendan imponerse á la empresa, que 
es muy señora de lo suyo y en su tnauo 
está el escudillar y el tomar y dejar t i -
ples; no déu al público gato sin disfraz 
por liebre disfrazada, que el público 
tiene olfato de podenco y su criterio, y 
si la abundancia d é l o s buenos manja-
res háceles saber á rejalgar la falta de 
comedimiento en el aplaudir puede ha-
cer suponer que eu el artista uo hay 
más mérito que el de tener cuatro pesos 
duros cou que comprar y pagar el 
aplauso para sí y el gruñido para el 
compañero. 
Dejad ¡oh, apasionados alabardas! 
que el mérito se imponga por sí; que el 
donaire venza, que el ingenio triunfe, 
que la gracia reine, que el arte impere 
en su templo, y dejad ¡oh alabardas 
apasionados! que el público, señor de 
todo espectáculo culto, corone el arte, 
premie la gracia, glorifique el ingenio, 
se haga lenguas del donaire y ponga el 
verdadero mérito sobre su cabeza ó en 
las niñas de sus ojos. 
Haya paz entre los ruines; estése la 
clac en su puesto, cumpla su cometido 
y cobre sn salario. Vayan á Polonia los 
polacos, á la sartén los chorizos, y cho-
rizos y polacos al corral,.. 
A l Corral de la Pacheca, donde repo-
saba su memoria. 
Y así se deslizarán apacibles, claras, 
serenas las noches de Albisu, y la bue-
na y sana gente que á él concurre sal-
drá de él con el ánimo regocijado y con 






Baile concurrido y de una aiv. 
incomparable el baile de la SOCM 
la Vivera, de aquella sociedad 
tica, culta y próspera en la que tendrá 
LA S E H A M SANTA 
EJ Grau Bazar FTJí D E SIGLO ce-
r r a r á sus puerta,* para su B A L A N C E 
G K X E K A L duran u- tas 6estas, pero 
antes se realizan GRANDES E X I S -
TENCIAS para dar entrada á sor-
prendentes NOVEDADES todo á M I -
T A D de PRECIO. 
Biuar "FIN DE SIGLO" 
a Aguila , Sau Rafael esq. 
i5 M? 
Bien está ó bieu estuvo que hace cua-
tro siglos hubiese un teatro llamado 
Corral de la Pacheca, que en él se re-
ventasen obras teatrales y que á ma-
nos de chorizos \polacos se desplomaran 
famas bien adquiridas por histriones; 
i bien pagadas por comediantas ó gana-
j das á pulso por ingenios de la corte, 
i Aún encuentro natural que en el men-
, tideró se pusiera como chupa de dómi-
| ue á los dómines de aquel tiempo y 
i que á los sanos ingenios seles hiciese 
i chunga y se les diera vaya en las gra-
| das de San Felipe el Real de Madrid; 
; y hallo muy razonable que por estos 
! tiquis y otros miquis anduviera doña t i -
| zona á caza de almas que desalojar de 
i sus cuerpos en las encrucijadas y calle-
j juelas de la corte, esceuarios de peu-
! deucias y mercado do se cobraban y 
• pagaban al justiprecio tajos, mando-
| bles y reveses. Y"a de esto hablaron 
muy donosamente, para censurarlo es-
critores esclarecidos, y en memorias 
malas de comediantas buenas se da por 
seguro signo de cultura la desaparición 
del Corral, del meniidero, de los tajos 
cobradores, de los reveses vendidos, 
de las gradas, y de chorizos y polacos, 
que eran por aquel tiempo gente bal-
día perjudicial á la paz del reino. 
Todo esto desapareció con la época; 
al Corral susti tuyó el teatro, á las es-
tocadas malas las razones buenas; lle-
vóse el diablo el vxenüdero, y los mur-
madores dejaron de serlo en público 
y fuéronse cou los maliciosos donaires 
á sus casas, donde sin traba alguna po-
dían usar y abusar de la murmuración, 
poi aquello de que en mi casa soy el 
i'O v lo otro de bajo mi manto al rey 
mou- Los polacos y chorizos desapare-
cieron por un momento para reapare-
cer en sog-.-.:'- ron el nombre de re-
ventadorts. atabíirderos ó clac que aún 
en el día de hoy. usa y abusa eu los 
teatros do sus irritantes^ derechos. 
En este siglo y en muchos años del 
pasado la ciad y los alabarderos eran 
gente de poca valía al servicio de 
las empresas que les oagaban su sala-
no porque á fuerza de aplausos libra-
ran del abismo del foso tal obra mala, 
hicieran bueno cual empecatado actor 
o impusieran al público, más paciente 
cuanto más pagano, esta 6 aquellotra 
asendereada doncella, tiple-gata de 
BIBLIOGRAFIA 
Los señores don Antonio J. de Ara-
zoza y don Juan B. Vermay, Jefe de la 
Sección de Asuntos generales y Oficial 
del Negociado de Rentas ó Impuestos, 
respectivamente, de la Secretaría de 
Hacienda, acaban de publicar, con au-
torización de dicho ceutro, una " G u í a 
para los apremios admiuistrativos", 
que contiene la Orden uúmero 501, de 
la série de 1900. 
Es una obra de verdadera utilidad, 
para los Alcaldes, Tesoreros, Secreta-
rios, Recaudadores delegados y Comi-
sionados de apremios, en fin para cuan-
tos entienden en la administración y 
cobranza de los impuestos del Estado y 
Municipales, así como para los que de 
alguna manera resultan interesados eu 
conocimientos de esta clase. 
Además de la recopilación ordenada 
de todas las disposiciones dictadas acia 
raudo los preceptos de la citada Orden 
y las consultas evacuadas con referencia 
á la misma, se anota,n las disposiciones 
concordantes, explicaciones de los d i 
ferentes incidentes del apremio con 
modelos y apéndices conteniendo las 
reglas de altas y bajas; procedimiento 
contra segundos contribuyentes y sub 
sidiariamente responsables y otras dis 
posiciones relacionadas con la materia 
La ' 'Guia para los apremios adminis-
trativos", ha sido impresa esmerada 
monteen los talleres del "Avisador Co 
mercial'7 y se halla de venta á un peso 
moneda americana el ejemplar, en las 
principales l ibrerías, pudiéndose tam-
bién hacer pedidos reraitiendo su i m -
porte en giro postal al señor Vermay, 
Secretario de Hacienda. 
Damos las gracias á los señores Ara-
zoza y Vermay, por el ejemplar con que 
se han servido obsequiarnos, 
•III13I>II mi]] ni» 
^ntre la Estación del ferrocarril y la fá-
brica de cerveza, el pardo Manuel Porti-
llo, cocinero y vecino de la finca i^as 
Delicias" propiedad de D? Rosalía Abreu, 
fué asaltado á mano armada por dos in-
dividuos blancos y un moreno, quienes 
le despojaron de cierta cantidad üe cune-
ro que llevaba en los bolsillos. 
Los asaltantes no han sido habidos y 
la policía dió cuenta de lo ocurrido al 
Juzgado de guardia. 
UNA L Á M P A R A 
En el interior de una guagua de la em-
presa "La Unión" fué detenido en los 
momentos de transitar por Ja calzada de 
Belascoain esquina á Virtudes, el pardo 
Pedro Fernández Cuesta, de 17 años, a 
causa de habérsele ocupado una lámpara, 
que había hurtado en el domicilio del ge-
neral Rodríguez, calzada de San Lá-
zaro. 
El detenido dice que dicha lámpara le 
fué entregada por individuo blanco, para 
que la llevara á un café de la calle de 
Campanario. 
CON A C I D O FENICO 
La niña de la raza negra Laura Ojitos, 
de 2 años y vecina de lá calle de Falgue-
ras núm. 13, fué asistida esta mañana en 
el Centro de Socorro de la 3? demarca-
ción, de una intoxicación producida por 
acido fénico. 
El hecho fué casual, y el estado de la 
paciente es grave. 
A C C I D E N T E 
E l mestizo Serafín Barnet, vecino de 
San Isidro núm. 80, y conductor del co-
che al servicio de la Jefatura de Policía, 
fué asistido ayer tardo en el Ceutro de 
Socorro de la" primera demarcación, de 
una herida por avulsión con pérdida de 
la uña y fractura de la falange del dedo 
medio de la propia mano, de pronóstico 
grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al ser 
arrojado del coche que conducía en la ca-
llo de San Isidro esquina á Egido, al 
desbocársele el caballo que tiraba de di-
cho vehículo. 
INSULTOS. 
El vigilante 653 presentó ayer tarde en 
la segunda Estación de policía al blanco 
Enrique A García, vecino de la calle de 
Monserrate número 113, á causa de acu-
sarlo el Dr. Antonio Durio, médico de 
guardia en el Centro de socorro de la pri-
mera demarción, porque al presentarse 
en su domicilio, por aviso que recibió de 
oucontrarse allí un herido, lo recibió do 
mala forma y le insultó. 
A l practicarse por la policía un regis-
tro eu las ropas que vestía el señor Gar-
cía, se le ocuparon 201 centenes, 1 luis, 
$4.50 plata española, $5 moneda ameri-
cana, 15 fichas de juego, una bolsa punzó 
y una lista de las casas y días que corres-
ponde jugar en cada una de ellas. 
Hace constar el parte de policía, de 
donde tomamos estos datos, que el Gar-
cía trató de trabarse el papel en que te-
nía anotadas la casas de juego. 
Dicho individuo quedó en libertad pro-
visional por haber prestado fianza para 
responder á su comparendo ante el Juez 
correccional del distrito. 
JUEGO P R O H I B I D O 
En la casa Escobar número 170, fue-
ron sorprendidos por el sargento interino 
de policía Luis Wandemberg, varios in-
dividuos que estaban jugando al prohibi-
do de la baraja, ocupándoles un paño ver-
de, un juego de naipes, dinero y otros ob-
jetos. 
Los detenidos, que eran siete, fueron 
remitidos al vivac. 
H U K T O D E UNA C A R T E R A 
El Blanco Pedro Zangrado, vecino de 
Luz núm. 8, se querelló á la policía con-
tra su criado, Federico Soler Carello, de 
haberse marchado de la colocación, lle-
vándose una cartera con 25 pesos en mo-
neda americana. 
El acusado no ha sido habido. 
Q U E M A D U R A S 
Manuel Pérez Ruiz, natural de Cana-
rias, de 62 años y vecino de la calzada de 
Palatino esquina á la vía férrea de Villa-
nueva, sufrió quemaduras menos grave al 
prendérsele fuego con un fósforo á un pa-
ño, impregnado en alcohol, que tenía em 
vuelto en la mano. 
El hecho fué casual. 
R E Y E R T A 
Anoche fueron detenidos por el v ig i 
lante 650 y presentados en la sesta Esta 
ción de policía, los blancos Miguel Caldo 
rón González, vecino del Vedado, y Hec 
tor Guzmán Astoy, de Escobar 222, í 
causa de haberlos sorprendidos en reyerta 
en la calle de la Condesa esquina á Pe 
ñalver. 
Ambos individuos ingresaron en el V i 
vac á disposición del Juzgado Correccio-
nal del seorundo distrito. 
CRONICA BE FO 
En 
SUICIDIO 
?i Centro de Socorro de la primera 
demarcación, falleció ayer tarde la mere-
triz blanca Jacinta Díaz Férnáudez, ve-
cina de Picota esquina á Paula, la cual 
recogió en su domicilio el policía n ú m . 
219, por haber tomado una sustancia tó-
xica. 
Según el certificado médico la Díaz 
había ingerido creosota vegetal. 
El cadáver fué remitido al Necrocomio 
á disposición del Juzgado de guardia. 
Se ignoran los móviles que impulsaron 
á la Diaz á tomar tan fatal resolución. 
ACUSACION D E H U R T O 
Rosa Abreu, vecina de San Isidro 24, 
fué detenida en la mañana de ayer por 
el vigilante 662. á virtud de la acusación 
que le hace don C. Gaetano, domiciliado 
en Sol 8, de que al quedarse en su domi-
cilio la noche anterior, al día siguiente 
notó la falta de $20 oro americano, que 
guardaba en uno de los bolsillos del pan-
talón. 
La Abreu ingresó en el Vivac. 
ASALTO V ROBO 
Al transitar en la noche anterior por la 
i calzada de Palatino, tramo comprendido 
ESTA NOCHE.—Se despide la Compa 
fiía de Comedia de los señores Bala 
guer y Larra con el beneficio de la se 
ñora Domínguez, la notable caracterís 
tica, siempre tan aplaudida. 
E l programa ha sido combinado en 
esta forma : 
Primero: el saínete de Emilio Sánchez 
Pastor, Las inquüinas. 
Segundo: la comedia en dos actos Ma 
trimonio civil, de Pina Domínguez. 
Tercero: la comedia de Miguel Eche 
garay. En plena lima de miel. 
Y cuarto: el juguete cómico-bailable 
La enredadera, á cuya terminación se 
bailará un bonito Minué. 
Eu Albisu, tres tandas, como de cos-
tumbre, en el orden siguiente: 
A las ocho: E l p u ñ a o de rosas. 
A las nueve: E l fondo del baúl. 
A las diez: La Verbena de la Paloma. 
Mañana, á petición del público, re-
prise de Enseñanza Ubre. 
CANTAR.— 
Madre, yo tuve un amor, 
y tuve, madre, un amigo 
jHoy mi ' 'amor" es mi í(dolor" 
y mi *'amigo'' mi enemigol 
Alfonso Tobar. 
CONCUESO DE CÁETELES.—El resul-
tado del concurso de carteles artísticos 
convocado por la afamada fábrica de 
chocolates La Estrella, de los señores 
Vilapíana, Guerrero y Compañía, pa 
ra anunciar por medio de las artes grá 
ficas el incomparable producto que en 
su fábrica elabora, ha excedido eu re 
sultados á lo que pudieron Imaginarse 
los incansables dueños d e La Estrella 
Ayer tuvimos ocasión de visitar los 
salones del Centro Galleg o de la Haba 
na y de ver ins talándose en ellos los 50 
atriles que han de contener otros tan 
tos trabajos enviados al concurso, De 
las condiciones de BBOÍ trabaos nada 
podemos decir hoy, porque aun se_ha-
lian dentro de los cartones, sellados, 
en que sus autores los envían al con-
curso á caza de los importantes pre-
mios ofrecidos á los tres mejores carte-
les por los dueños de La Estrella, que 
el jurado escoja entre los que se pre-
Y de todos modos, lo indudable es, 
que artística ó modestamente anuncia-
dos los chocolates de La Estrella so-
íruirán siendo los preferidos dei publi-
co, por su excelente calidad y exquisito 
sabor. 
PACOTILLA.-Habla Pepe Est rañi : 
Para comparsas carnavalescas, Pa-
rís. 
Se ha presentado una este ano ex-
traordinariamente original y numero 
sa. , . , 
Representaba un ejército de ladro 
ues, hasta tal punto de realidad admi 
rabie, que mientras el gentío presen 
ciaba el desfile de las máscaras y de 
los coches asaltó y robó varias casas de 
comerciantes, maltratando y atrepe-
llando á las mujeres y á los niños. 
¡Si sería numerosa la comparsa que 
fueron detenidos 450 individuos de ella 
v es de suponer que lograrían salvarse 
de las garras de la policía otros tantos 
socios! 
De aquí á algunos años, siguiendo 
por ese camino, ' tendremos todos que 
agregarnos á alguna cuadrilla de la-
drones, para uo chocar con las costum-
bres de la época! 
SOLLOSO.—El simpático y popular 
propietario de la antigua librería de 
Wilson, acaba de recibir los más inte-
resantes periódicos y revistas de (odas 
partes del mundo y, por lo tanto, en 
todos los idiomas. 
No citaremos sus nombres, porque la 
lista ocuparía una columna. Baste de-
cir que el que necesite un periódico ó 
revista no tiene más que pedirlo á So-
lióse,, seguro de que al punió le será 
entregado. 
De perfumería, no digamos nada. 
Allí, en el bello saloncito de* Obispo 
41 y 43, se encuentra perfumería de los 
fabricantes más acreditados do Ingla-
terra, Francia y los Estados Unidos. 
Recomendamos una. visita á la casa 
de Solloso,"que también ha recibido 
ayer una nueva remesa de preciosas 
postales. 
ALIIAMBRA.—Preciosísimas son las 
decoraciones que ha pintado el no-
table escenógrafo sefior Arias, para 
la zarzuela de mágia y gran aparato, 
original del popular autor cómico Fe-
derico Villoch, titulada El Castillo En-
canado. 
Una de estas decoraciones represen-
ta el interior de un castillo iluminán-
dolo la luna. 
El inteligente joven don Enrique Ro-
bles es el encargado de hacer los di-
versos aparatos para esta obra de má-
sria. 
La música de la zarzuela E l Castillo 
Encantado, es del conocido maestro don 
Rafael Palau. 
Su estreno se anuncia para fines del 
presente mes. 
Respecto al programa de la función 
de esta noche es el siguiente: á las 
ocho, primer acto de E l Jipijapa, baile; 
á las nueve, segundo acto de la misma 
obra, baile; y á las diez, Foguear con 
pólvora agena, baile. 
LA NOTA FINAL.— 
Entre madre é hijo; 
—Niño, te prohibo hablar cuando 
hablo yo. 
—Pero mamá en ese caso tendré que 
esperar á que te acuestes. 
% D ^ í T O D O 
I XTIT POCO 
VERSOS DE AMOR. 
El suelo que ella pisa se vuelve cielo, 
y donde va dejando su pie las huellas, 
como cielo se vuelve lo que era suelo, 
en lugar de bisadas quedan estrellas. 
Yo soñador perenne ó incorregible, 
la busco como busca la llor la brisa, 
porque tiene el encanto de lo imposible 
mujer que siembra estrellas por donde pi. 
(sa. 
X 
Nunca la he de demandar 
lo que me hizo padecer; 
; K nc su llanto ol placer; 
sufrir por ella es gozar. 
Y si volviera á nacer 
y la volviese á encontrar, 
al volvería á conocer 
la volvería á adorar. 
R . Cafarineau. 
M a l . 
A la bella Josefa Ulauoo. 
virtud os pesfiitnc que siempre em-
briaga y nunca se desvanece. 
César Tsbert. 
Anagrama. 
(Por Fernando U . Fernández.) 
Czar Nican Nielo. 
as letras anteriores formar el 
o y apellido de una simpática se-
Con 
nombr 
ñorita do la calzada del Monto 
.Icrojríííico COIUDIMO. 
(Por M . T. Rio.) 






CENA EN ííi 
E s t a noche, hasta la una 
C E N A por 40 cts. 
MARZO 19 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descueoto 
de 15 p.g. Abonos desde |18 plata, 
Gaspacho fresco á todas horaa. 
Pídase coñac PEDRO DOMEQ. 
PRADO 102. Teléfono 156, 
2138 26a-6 d4-S 
IGLESIA DE GUADALUPE 
E l próximo domingo se celebra en esta Igle-
sia la fiesta en honor de San José á las oeho y 
medía con misa y sermón que predicará el 
R. P. Fray Paulino Alvarez. Invitan á los devo-
tos del Santo Patriarca el Párroco y la Cama-
rera. 256S la-19 2d-20 
Sustitrtyause las cruces por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertí-
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 En las aves. 
3 Pecado. 
4 Nombre de mujor 




(Por Juan Cirineo.) 
O 
o o o 
o o o o o 
o o o 
o 
Sustitüyanso los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y vertí* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Familiar. 
3 Nombre do mujer. 
4 Idem Idem. 
5 Vocal. 
A U T O M O V I L 
Se vende barato un automóvil comercial, fa-
bricado en París, que puede transformarse en 
cómodo coche para cuatro ó seis personas. In-




Abierto est» hotel para la tem-
porada de fíate ario, ofrece al pú-
blico un esmerado servicio, bue-
nas comodidades y modicidad en 
los precios. 
Referencias en la Habana 
P e d r o M u r i a s . 
SAN IGNACIO 84 
c 428 4d-S 26a-4 
se vende en Obispo 66.—HABANA. 
2304 15a-12 M 
C O M 
JEN Me encar?o de matar el COMEJEN 
en caaaj, pianos, muebles, carruajes v 
í n 0 ^ ^ 1 ! 1 " 3 ^ 6 9 6 4 ' ea^ntizando la operación 
mi«! »0S Piáctlca- Reclb9 avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para mái pron-
titud en mi casa. Por Correo en el CE&RO 
2 a T ^ l e . S A N S 0 . T O > I A S NT- ̂  esquina a Tu l ipán . - -Ra fae l Pé rez . 
2107 15a 9 15d 8 
para una Industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
a f8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
Cuádralo. 
(Por Augusto Sala.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X >< x 
Sustitúyanse los siguos por letras par» 
formar en cada línea, horizontal y vertí-
calmente, lo que sigue: 
1 Madera. 
2 Zoófito. 
0 Prenda, femenina, 
f Población africana. 
6 Flor. 
SOLUCIONES. 
A l anagrama anterior: 
ASUNCION ESCOBAS. 
A l jeroglífico anterior: 
E N - V I - D I A . 
Al rombo anterior: 
L 
T E A 
T R O N O 
L E O N O R A 
A N O T A 














Al cuadrado anterior. 
D E D A 
E L 1 8 
D I V A 
A S A R 
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